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P o r T A N C R E D 3 P I N O C H E T 
LAS TRES K — E L L I B R O D E G1NA L 9 M B R 0 S 0 -
Q DEL PROBLEMA U W M U M Í A LA 1JER CUBANA 
ü DE ESPAÑA EN DEL CLUB CUBANO DL BELLAS ARIES 
Kurche. Kinder. Kuche. o sea. in-1 se el mínimo de incomodidades po-
níaos, cocina. 
M A R R U E C O S 
G L O S A S 
tal, se dice a¡ sibles. L a ujre'.gencia femenina res-
d e » , 
opta p o r l a a c c i ó n m i l i t a r 
mmed ia t a 
Estados ULidos. Esta diferencia | sid^rablemente, al paso que si estu 
no consiste en el hecho de que la ¡ viera da;ada con la inteligencia del 
muier norteamericana no concurra i hombro, no r^cna desempi-.ijir es 
¡glesia.no a*»" 
l0 cuide de los 
la i . atienda a la cocina i papel y ee produciría una gran per 
hijos. Esta es una : turbación individual y social." 
narte del programa de la mujer de 
este país, pero no es todo, y no es I 
No obstante las rectificaciones 
Noble y bella inic ativa la ofre-; gentileza admirativa, una interesan-
cida anoche en una brillante y su- , te conferencia sobre la naturaleza y 
gestiva velada que, como homenaje psicología del problema femenitio 
a la mujer cubana organizara el fia- que mereció una larga ovación, 
mante Club Cubano de Bellas^ Artes, ! 
ente preside y di- Los números de música estuvie-
as Zequeira, pa- ¡ron a cargo de la prodigiosa pianis-
toda buena can- i ta Hilda Fortuny, y el maestro Vi -
_ del mejoramien- Icente Lanz; la señorita Sabas Aló-
te que ya se advierte en nuestro I má entusiasmó con sus vibrantes y 
ambiente por virtui.de estos digni- 'bellas poesías patrióticas; para ellos 
ficantes exponentes de buen gusto l hubo reiteradas ovaciones, 
y culto a las Bellas Artes, que es 
mejorarlo dos veces. L a señora López Seña leyó un 
DE L A EXPOSICION SABATER 
( ID 
tampoco el programa de todas. L a 
~„ior en los Esi.ados Unidos, va ha- I , , 
, l ibración de su alma Quiere i Ia m " j e r d e l m a 8 a l t o ^ P 0 no nece ¡Problema de Marruecos, 
cm -a n u c a _̂  j . ^ , Sita de cualidades puramente cere-I Hasta hoy todo hace suponer que ciente P a r a tan selecto auditorio. E n j cálida y bella improvisación del Ce-
dido salón de Actos resultó insufi | justamente aplaudido, motivó una 
i 
tomaron i neral Loynaz del Castillo, rememo estrado presidencial 
imnip-mente encontrarse a sí mis- ¡ . , 
^ .anualizar moral intelectual y brales 0 de aP^udes especiales pa- td Gobierno está decidido a realizar N 
ma. f^'"1 la potencialidad de ¡ ra un arte 0 una ciencla. como de-1 cuantas operaciones militares sean 1 asiento los doctores Sergio Cuevas 1rac3°' con el ejemplo de la Ma»ro-
economicam pe{jido y obtenido' ben ,-ene l̂o,3 los grandes hombres. Precisas para someter a las kábllas ¡Zequeira y Salvador Salazar. Briga- i1» Grajales de Maceo, el ejemplo 
sa-^nHn, 'los derechos cívicos del ¡ ¿Necesario seguir citando? No ! rebfIdes, y para ello se han hecho i dier José Semldey, señoras Pilar de valero8& abnegación que ofreció 
caSi loaus mucho c-a-1 Ya tiene usted la substancia del li-i ?8 Ministerios de la Guerra y de ^ Jorge de Telia y Pilar Morlón de ! «a mujer cubana en la contienda 11-
«•nn aue recorrer, pero está orgu-¡ bro. No crea usted que Gina L o m ^ t ?N> f ii la Comandancia Gene-| Menéndez. Emma López Seña. Ma-
ml T i tíecho n¿e ya ha recorrí ^roio ha escrito este libro para de-lial de Mehlla. .^dos los preparati- riblanca Sabas. Hilda Fortuny. y los 
del trecho que >a na ^ c o ^ i nigrar a la „ .er 0 ra ^ S ^ I J o » Que se estiman necesarios pa--señores Vicente Lanz. doctor Prí-
' su valor. Todo lo contrario n a r a ! r a una_empresa guerrera mitivo Cordero y General 
llosa 
do y cree señalar al m 
que debe seguir la mujer 
•Escucha el mundo? 
o a i " ac°meter   : rritivo 
* * * ¿ M i m * . ^ W ^ ^ S i ^ t J ^ S W ^ * * * * tusiasmo el mundo esil.e despertar | cree que la mujer es sólo un com-1 j 
1 alma femenina norteamericana? i Plemento del hombre. Viviendo al , ' en 
jpj alma I tí Ul c i i i u.» HUÍ L^amci i ^ a u A ; 1 " — — — • ....w^v.v j XJ*iif f 1 f 
En Francia las ideas feministas | }a(io de áos hombref? geniales. Lom-! ^ " ^ ^ ot^° _^at0 lo demuestra j fiesta, quedó iniciada por las pa la - '™ regalar un canto de loa y reve-
bertadora. E l verbo fácil e inspira-
do de Loynaz del Castillo arrancó 
verdaderas salvas de largos aplau-
Loynaz I sos. 
Cerró la fiesta el discurso del Dr. 
Y prologado el acto por la Ban- 1 Salvador áalazar que. a gulaa de re-
da Militar, que amenizó tan gratai-urnen del sugestivo programa, qui-
har. experimentado un choque de re- | troso. su padre, y Ferrero, su t 
trócese. Gran 
en esta corriente 
libio de Gina Lo 
meso antropól 
v esposa del gran 
lio Ferrero. El la 
en byes y medicina y una autoridad terse' a fl"1611 t,ene que amar, sin 
en problemas antropológicos. E l 11-1 esperar ser amada en la misma for 
bro en cuestión se llama: " E l Alma! ma. vnes el hombre necesita locali 
de la Mujer." 
La traducción Inglesa de este li-
bro acaba de aparecer en los Esta-
dos T'nidos y ha provocado truenos 
y relámpágos de indignación. 
¿Cómo no provocarlos? Vea usted 
algunos pasajes del libro: 
"Es inútil que las mujeres protes 
ten o traten de imaginarse que pue 
zar sus actividades y sus sentimien-
tos en su labor creadora. 
Este cronista, a medida que avan-






res .es decir, de todos los oyentes, y purificadera cooperación de la 
E l doctor Cordero Lelva leyó, con mujer cubana, que le mereció la úl-
exaltación, plena de j tima ovación de la noche. 
I paña a Melilla. 
E l Gobierno se ha de -idido a de 
clarar que está resulto a emprender j cntüsl^gyca 
esas opeia^Tnes , y hace todos esos 
preparativos para repele*- las agre- | 1 
sienes de los moros. 
"No tomaremos la ofensiva por za en anos, opina mena? y se consa-, Ai„ . * ^ , . i añora, dicen algunos Ministros, ne-gra mas a presentar los problemas ro si los moros nos atacan no debe-
mos seguir encerrados en la defen-
siva y darles tiempo para reponer 
, sus bajas, y además comprar armas 
copio que presenta a la vista nue-1 y municiones." "Ese sistema de 
que se desprenden de los aconteci-
mientos actuales para que opine el 
lector. La experincia es un micros-
den cambiar las cosas. Cuando Dios ¡ vas faceto.-? en cada problema. ¿Tie-. quletud., aiguno de los Mi 
creó a la mujer de la costilla del: ne razón Gina Lombroso o la tiene | nistr08 MCuesta mucha sangre i E I presidente del grupo defensor 
hombre, ella pafló a ser—excepto co- j una de sus críticas norteamericanas: prolongar la guerra indefinidamen- de la carretera a Caimanera, ha pa-
mo madre— el complemento del que sostienen que es hacerle mucho te y da bríos al enemigo, que lo sado al Secretario de Obras Públi-
hombre. nada más." honor a su libro declararlo medie- atribuye a miedo". cas el siguiente telegrama. Espera-
val, porque en realidad es antldilu- Así están las cosas, hoy por hoy, mos que el señor Sandoval preste la 
viano? Decida usted este problema. I pero ya hemos visto por los telo-1 debida atención al justo clamor de 
PLAUSIBLES GESTIONES DEL GRUPO 
PRO-CARRETERA A CAIMANERA 
"Desde que somos mujeres, somos 
Inevitablemente inferiores." 
"El hombre sólo le pide a la mu 
jer que suavice su camino, que ilu' 
mine su vida, que administre su ca-
Hace diez años este cronista tenía 
conceptos definidos a este respec-
to. Ahora que cabe más comprende 
Cuba. Queremos y debemos signi-
ficarle también que nuestra labor 
después de ser nacional es patrióti-
ca, pues dicha carretera habrá de 
pasar por el lugar conocido por L a 
Confianza donde está eregido el 
w, que críe sus hijos y que le can-1 menos. 
gramas de ayer, que los buques de | aquellos clVicos vecinos y ordene se Obeliscp conmemorativo del Grito 
" S t e e p l e - C h a s e " 
( D E N U E S T R A R E D A C C I O N EN M A D R I D ) 
guerra están cañoneando vigorosa-
mente todo el frente de Alhucemas, 
de modo que parece deducirse de 
estos ataques que cesó el» régimen 
de la indecisión y comienza el de 
la agresión, porque se convenció 
el Gobierno que hay que resolver 
definitivamente el difícil problema. 
Se ha venido diciendo estos últl-
situen los fondos necesarios para 
los estudios de esa nrecesaria obra. 
Dice así el telegrama: 
"Guantánamo 20 Agosto de 1923. 
Secretario Obras Públicas, 
Habana. 
E n contestación a preguntas 
nuestras acabamos recibir el si-
guiente telegrama: "Orden pedidos 
mos días que había surgido una j fondos estudios carretera Caimane-
En las largas veladas Invernales, 
cuando la galerna azota los acantila-
dos de la costa y nosotros combati-
mos nuestro tedio provinciano rele-
yendo los diarlos y escuchando vie-
jos valses do Berger o de Waldteu-
feld en las salas olvidadas del Ca-
sino, suspiramos: 
—¡Cuándo llegará el verano, se-
ñor: . . . 
En esas horas de hastío, todo nos 
parece monótono, antipático, deses-
perante. L a lluvia, que canta una 
sonata monorrítmica y vidriosa, co-
mo un "swanee", en los cristales. 
La terraza, barrida por el vendaval, 
como la cubierta de un buque aban-
Llega el verano. Los trenes, des-
pués de serpentear por tpdas las co-
marcas españolas, acaban por alinear 
sus vértebras a lo largo do nuestra 
estación dol Norte y arrojan a dia-
rio millares de viajeros. Una inter-
minable caravana de automóviles se 
dirige a nuestra playa. San Sebas-
tián, como un Inmenso "palace" de 
frivolidad y de placer, se anima por 
momentos. Está empezando la fies-
ta. 
No ha hecho más que empezar, y 
ya los donostiarras estamos cansa- j 
dos. Los mismos que, hace tres me-
ses, suspirábamos porque llegasen ; 
ostos dias luminosos de la "saison", í 
crisis ministerial que no estaba de-
finida todavía, pero tenía como 
origen, precisamente, si debían o 
no comenzar las operaciones en Ma-
rruecos. 
Desde hace algún tiempo so ha-
blaba en Madrid de una pequeña 
ra no se ha recibido hasta la fecha. 
Jnuregui, Ingeniero Jefe." Respetuo 
sámente queremos significarle núes 
tra estrañeza y pesar al darnos 
cuenta que se n'os viene engañando 
despiadadamente sin respetar si-
^quiera nuestra ruda labor de va-
de Independencia o muerte que en 
velnteitres de Febrero de 189á dió 
allí un puñado de valientes que 
después muchos de ellos regaron con 
su sangre los campos en combates 
redentores e hicieron Patria libre 
e independiente para que ahora se 
tome con tanto indiferentismo la la-
bor de otros hombros que quieren 
perpetuar la memoria de aquellos 
héroes y al mismo tiempo hacer al-
go por Cuba, cual es conseguir dar-
le facilidades al Puerto de Guantá-
namo uno de los principales de la 
República y el más abandonado por 
cierto. En nombre de todos los com-
ponentes de este grupo y en el mío 
modificación en el Gabinete, a fin i rios años por conseguir esa Carre- | propio quiero decir a usted y ha 
de renovar el personal y dar, entra- ! tera que no es de lucro para ningu- i cerlo también público, que nada ni 
no de nosotros y si de beneficio pa- nadie nos hará desistir de nuestra 
(Pasa a la pág. CUATRO) j ra esta comarca y de frestigio paral propaganda y que si no somos aten-
« ^ « ^ I dldos al menos nos quedará el de-
recho de poder señalar a quienes 
habiéndolo ofrecido, pudiendo, y 
estando obligados no han querido 
atender. Confiando que seremos 
atendidos quedo respetuosamente 
de usted, 
Alfredo Oslé. 
Presidente del Grupo Defensor 
de la Carretera a Caimanera. 
LIQL'IDACION P O L I T I C A Y E C O N O M I C A D E L A G R A N G U E R R A 
C D I . X I V 
donado. Los corros de ancianitos i estamos ya deseando que terminen, 
jubilados y de vlejecitas cursilonas ¡ ¡Oh, con qué nostalgia pensamos 
Que cuentan chismes caseros al lado 
dê  los radiadores. Las hileras de 
niñas anodinas y vulgares por de-
ahora en la suave trannuilidad bene-
dictina de las tardes lluviosas, con 
sus mansas partidas de tresillo, sus 
S O B R E L A S U P U E S T A L U C H A D E F R A N -
C I A E I N G L A T E R R A P A R A P R E D O M I N A R 
E N E U R O P A 
maslado vistas y conocidas, que pa-, "cashuelitas" de bacalao "pir pir" 
sean cogidas del brazo, como en el i y sus sesiones de "cine" al lado'de 
Pensionado, comentando historietas |la novia bonita—hoy olvidada—de 
ñoñas de noviazgos y amoríos. L a i los dias de invierno! 
I X G L A T K R R A COMO 
A S I A T I C A 
I I I 
NACION 
Se l e g i s l a r á sobre subastas 
p ú b l i c a s 
Tal es como han sido lo sacuerdos 
cocota. la única cocota, que míen- \ Vivimos en pleno vértigo. Acos- i de ia Conferencia de Lausana en 
materia de libertad de los Estre-
chos de los Dardaneloa y del Bós-
foro, Turquía permanece . todavía 
como un factor estratégico en la ri-
validad entre Inglaterra y Rusia. 
Respecto del Mar Negro no que-
los del inglés Edmund 
respecto de este punto 
tras sus compañeras han volado en ¡tumbrados a nuestra apacible cal 
enjambre de grullas emigratorias a ' ma provincial, nos marea y nos 
París o Montecarlo, se ha quedado ¡abruma erte bárbaro dinamismo de 
r w guardia", la pobre, alrededor de 'pequeña metropol! enloquecida, den-
la desierta mesa de ruleta. . . de todos corremos de un sitio a otro. 
Entonces, para aliviar un poco de una fiesta a otra fiesta, de un 
nuestra invernal neurastenia, cerra- hotel a otro hotel, de un casino, 
níos los ojos y soñamos. Pensamos ¡a otro casino, en un atroz "surme-
•n el verano próximo, que abre ante 'nage" agotador. 
nuestros ojos, como un aban?co, un 1 No es posible saborear el veraneo 
bello panoram 
olvidamos de 
<Je la galerna, 
convertida en el radioso escaparat 
ae belleza, de luz y de el^ancia tanc'o los obstáculos, sin tiempo 
lúe es ahora. Desfila ante nosotros j P--»-u detenemos a ' contemplar el 
Pj suntuoso cortejo de festivales, pa saje, ni a soñar en ¡a p'iya. ni a 
Balle3 palatinos, "soirées" de gran admirar los bellos ojos de una linda 
*ala, corridas de toros . . . Horizon- m.ijer. Ansiábamos el verano, por-
taJe3 de alto rumbo, políticos famo- ique nos presta la ocasión de ver ho-
"T* *rt58ta8 del cinema, %negro« del ' rlzontes, gentes, aspectos nuevo?, 
jazz", princesas desterradlas, floris- interesantes; pero son tantos, tan- fü'eron'excluidas de la Conferencia 
j~s y "bookmalters" y multimlllo-i tos, que, por querer verlos todos, j de Lausana. No es posible el que 
c 'r i08 . . . |no acertamos a fijar la atención en i concret4ndose al actual aspecto de 
E l alma, rendida, galopa, Rusia en la vida internacional, se 
He mire como una cantidad despre-
U1)ajes y los divanes del Casino, se Hasta que sin darnos cuenta, sin fiable, porque el día de mañana, 
consuela y se complace en la visión un rato de reposo, sin el encanto de cuando se restablezca el orden y la 
fastuosa del veraneo. Las mañanas un "fl.rt". en un galopar continuo, prosperidad en Rusia, no podrá ol-
R la Playa, las tardes de Hipódro- llegamos jadeantes a la meta, que | vidarse la conducta 
gjS las noches cálidas de Alderdi- j es el otoño 
rROPoftTCION D E L E Y P R E S K N -
TADA A L A CAMARA 
CONSIDERANDO: que los ll:lta-
que la paz durante diez años, na-
cida de la Conferencia de Washin-
gton, pudiera proporcionarle el me- I 
dio de obtener el predominio en to- ! 
da la Oceanía, se le ocurrió hacer 
esa base naval que hiere a todas las 
naciónM, se puede decjr; a Holán- , 
da, porque están muy cerca de 
Slngapore, Sumatra y Java; a F r a n - | dores en cualquier subasta publica 
cía porque también se halla muy tienen que ceñirse al pliego de coed.-
cerca de do la costa de Indo Chi- clones, otorgando así las garantías 
na; a los Estados Unidos porque! requeridas para la más perfecta efi-
amenaza a las Islas Filipinas, y a ciencla del acto, 
remos valemos de comentarlos | jap)jn 1)0rque puede ser ocasión ñm l CONSIDERANDO: que estas con-
nuestros al llegar aquí, sino usar , jaque mate en Formosa y en las is- diones, el precio más bajo que ofrez-
Morel que has d i mandato del Japón W t ^ J c g un postor constituye una ventaja 
11 fueron adjudicadas al Norte del : p08Ítiva aue corresponde aprovechar 
Ecu-ídcí. 
Ya se ve en la reciente dimisión 
del Ministro de Hacienda de Ho-
landü, el principio del resentimien-
to de esta Nación que quería de to-
das suertes aumentar considrable-
mente su flota de guerra preparán-
dose contra la influencia definitiva 
su constante propósito, no muy afor 
tunado, de tratar a los rusos como 
si fuesen animales sucios". 
Este lenguaje enérgico del Direc-
tor de la revista de Londres "Foren 
ing Alfairs" indica desde luego 
que Rusia será enemiga de Ingla-
terra y lo mismo Bulgaria, porque 
a quien demanda la realización de) 
servicio. 
E l Representante que suscribe, tie-
ne el honor de presentar a la consi-
deración y resolución de sus dignos 
compañeros, la siguiente: 
Entre íes demás temas "de recons-
trucción' que expone el señor Saba-
¡ ler, apunté que se hallaba la sacra 
taz del Nazareno, gris (demasiado 
gris), doliente demasiado doliente) y, 
por la intención ai menos, calcada en 
i el lino piadoso de la Verónica. 
Por la intención digo. En verdad de 
verdad, el divino rostro no está en 
! el paño, estampado en él, como reza 
i el milagro, sino fuera de éi y seme-
' jante más bien a la cabeza trunca 
| del Bautista. Pero no quiero cometer 
lia injusticia de atribuirle al artista 
.presente la responsabilidad exclusiva 
¡de este error casi sacrilego. . . L a fal" 
I sedad ya se ha hecho convencional y 
todavía me queda por ver,-un solo 
pintor que no haya incurrido en ella, 
pintando en relieve lo que debiera ser 
divina calcomanía. 
Una bella cabeeila de mujer, en 
sepia (no catalogada) y que recuer-
da vagamente algún per(il de Rubens; 
el vigoroso estudio (algo Eugéne Ca-
rriérc) titulado "Bartolo tiene una 
flauta" y el desproporcionado y car-
j navalesco "Filósofo de la túnica ro-
I ja" completarían esta clase de la* 
obras expuestas si no cupiese también 
i en ella la amplia tela de " L a mujer 
I que vendió su amor", el más serio em-
i peño de la exposición. 
Parece que se trata de un crimen 
t pasional. Una mujer, en traje de ne-
: vera de necrocomio, yace apuñaleada 
I v exangüe, lívido el cuerpo, caída ha-
j cia el espectador la yerta cabeza. Por 
i sobre eüa, en la penumbra bitumino-
sa, esbózase una procesión de cabe-
zas demoníacas que parecen querer 
{caldear con su aliento infernal a la 
i Venus exánime. Es un lienzo de inne-
I gable efectividad emotiva, firmemente 
dibujado pese al difícil escorzo y de 
una coloración armoniosamente lívida. 
Pero, con todo lo dicho, aún no ha 
surgido al comentario el aspecto más 
personal y notorio de la obra de Da-
niel Sabater—su filosofismo pictórico. 
Las gentes talen de esta exposición 
y se llevan, en la retina, una impre-
sión * de tinieblas, en el ánimo, una 
impresión de acre y subversivo pesi' 
mismo. L a gran mayoría de esto? cua-
dros son como ilustraciones de la mi-
santropía del autor. E l artista la hn. 
1 expresado en títulos Fa icás l i cos , cs-
I critos en la esquina de los lienzos, 
pintándonos después una escena ima-
ginaria, cuyo simbolismo no se al-
canzaría sin aquella insinuación titu-
lar. 
¿Cuál es esta filosofía? ¿Qué re-
presentan estas escenas? ¿Qué estos 
personajes? 
Véase un ejemplo típico. Una mpsa. 
Sobre U mesa, dos calaveras. Miran 
dclas fijamente, cuatro raros exami-
nadores: un. bonito mozo, semicubier-
lo con una túnica purpúrea y tres en-
tes cabezudos, gesticulantes, horren 
dos. supervividos a no tí qué innoble 
residuo de un aborto ancestral. Dan 
escalofríos, estos señores. AI pie del 
E X P L O S I O N D E 
U N A J B O M B A 
S E A T R I B U Y E E L H E C H O C R I M I -
N A L A L O S H U E L G U I S T A S 
D E " L A G L O R I A C U B A N A " 
- — • • . . HU aufíi i« 
. . t ea tro espíritu, que se desho-, ninguno. 
;,*Da. de aburrimiento pntre los cor- galopa. . 
EMILIO PISON. 
San Sebastián, julio 1923. 
Alimentan 
para su 
los partidarios de Coolidge 
postulación presidencial 
^SERVICIO R A D I O T E L E G R A F I C O D E L DIARIO DE LA MARINA) 
^ E N F E R M E D A D D E U \ J E F E i están prestando su apoyo al movi-
P R O H I B R I O M S T A 
Hallboro, Ohio. Agosto 22. 
c¡nw0y A' HayBe'> comisionado na-
¡Jü"1. de la Prohibición va mejorán-
bj se después de una enfermedad de- _ 
Indí Í V * alta Presión de la sangre ESTADOS S E P T E N T R I O N A L E S DE 
«uema por el exceso de trabaje L A UNION AMERICANA 
o S » m n ^ S ^ 9 EN FAVOR D E LA Washington. Agosto 22. 
^ U U J A T I R A P R E S I D E N C I A L | E l record dt la baja temperatorj 
f, I>R COOLIDGE para esta fecha del año ha sido vo-
A n r^ r f ' ^enaoilt. Agosto 22. • to en los estados del norte al este 
TecinL r136^16 iSO.OOO antiguoalde los grandes lagos. 
der°„yl H , erinont ^ ejercen e l | 
oeno del sufragio en 47 estedoa 1 (Pasa a la pág. CINCO) 
de Inglaterra 
respecto de ella: por más que no j 
sea justo el extender a todo el pue- 1 
[ blo inglés las consecuencias del ' 
carácter bilioso do Lord Curzon. ' 
i que si persiste como en la Nota a 
1 Francia del día 11 del corriente, 
pudieran hacer naufragar el Oobier- , 
no de Mr. Baldwin. 
Otro de los puntos que demues-
tra hasta la evidencia la naturale-
za asiática del poder de Inglaterra, 
i es la aprobación, por una gran ma- ; 
I yorfa de votos de la Cámara de 
los Comunes y de los Lores, de la 
construcción de la base naval de 
Slngapore. 
Habíase llegado por los Estados 
nrento nacional para organizar co- Unidos en la Conferencia de Was-
mites pro-Coclidge recomendando hington. a deshacer la segunda re-
su elección para presidente en novación de la alianza anglo-japo-
J<J<)4 neaa. quedando satisfechos tanto los ¡ 
ingleses como los americanos, por-1 
L \ R V I \ T E M P E R A T U R A EN LOS que ya no era posible el ataque 
japonés a una de esas naciones, in-! 
dividualcmente. 
Nunca habló Inglaterra ea la Con- i 
ferencia de Washington, tanto en i 
el Tratado del Pacínco como en el i 
de la disminución de los armamen-
toa navales, de que tenía intención 
de establecer en Slngapore una ha- ! 
se naval, y ésta lo que demuestra 
ahora es que Inglaterra, creyendo 
(Pasa a la pagina CUATRO) 
C h i r i g o t a s 
Olga. Si la vida humana 
es un soplo no soplemos 
por si acaso, pues quien vive 
bien o mal el mayor tiempo 
poslb e, alcania victorias, 
triunfos y colmos. Debemos 
hacer todo lo posible 
por vivir, llegar a viejos 
contrarrestando el empuje 
de los años sin meternos 
a averiguar si hay achaque 
y enfermedades. ¿No es eso? 
Contra el catarro agua helada: 
contra la tos caramelos; 
contra el reuma carnes rojas 
y negras: contra la arterio 
esclorosis tangos, valses 
V fot trotes: contra e'. miedo, 
que es la enfermedad más grave, 
muchachas de ojos de cielo, 
cabellos rubios y labios 
de coral. ¿No son remedios 
para quitar !a morrifLi 
y los lustros a un abuelo 
do noventa años? Es claro. 
Vivir, vivir; que los muertos 
no vuelven y el que más viva 
más ve. es indudable.. . pero, 
por no ver yo ciertas cosas 
que casi a diario ven, 
diera a mi vida, ya larga, 
un vaso de agua de vec<to 
a ver si me intoxicaba... 
v a morir, y al cementerio. 
C. 
PROPOSICION D E L E Y 
A R T I C U L O L L a adjudicación 
de toda subasta pública, de cualquier 
naturaleza que sea, recaerá en el 
postor que más bajo precio exija 
RLtre todos los que concurran como 
limitadores de la subasta, mediante el 
cumplimiento de las garantías, que 
señala la legislación vigente, incau-
tándose el Estado, dicha garantía 
cuando la causa imputable del cum-
plimiento del contrato sea del con-
tratista. 
A R T I C U L O 11. L a adjudicación 
de toda subasta se hará en el tér-
mino de setenta y dos horas hábiles, 
después de su celebración. 
Las fianzas de postores a cua'quier 
subasta del Estado, será no mayor 
de un cinco por ciento del montante 
total de la subasta para los postores: 
y de un 10 por ciento del precio total 
de la subasta al verificarse el con-
trato. L a fianza del postor cesará 
ir mediatamente que la subasta sea 
adjudicada, y la del contrato res-
ponderá al cumplimiento del mismo. 
A R T I C U L O ÜL Los funcionarios 
infractor^ de las disposiciones con-
tenidas en los artículos primero y 
segundo de esta Ley, cometerán el 
delito de malversación de caudales 
públicos previsto y penado en el ar-
tículo 101 del Código Peral. 
A R T I C U L O IV. Esta Ley comen-
I zará a regir desde su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Repübllca. 
Salón de Sesionee o" e!a Cámara de 
• Representantes a los veinte y dos 
I días del mes de Agosto de mil nove-
cientos veinte v tres. 
Gustavo G . B E A U V I L L E . 
Esta mañana ocurrió una fuerte 
.xploslón en una fonda sl'uada en Be-
lascoaín esquina a Meloja. 
E n este lugar comen varios obre-
ros de la fábrica de cigarros " L a 
Gloria Cubana". 
Con motivo del reciente movimien-
to huelguisfa. esta fábrica se 
vió prec eada a utilizar o t r o s 
elementos obrf-roa para reanudar sus 
tareas, lo cual fué mal visto por los 
huelgugistas. 
Como en la aludida f^nda comen 
i los rompe-huelgas, se atribuye lo 
i erplosión de esta mañana, que fué 
! causada por una bomba, a los obre-
¡ ros que están en huelga. 
Como antes decimos, la explos'ón 
j fué muy violenta y los fragmentos 
; do la bomba lesionaron a varios 
. obreros, los que para ?«u asistencia 
han sido conducidos al Hospital Mu-
, aicipal. 
L I C O R E S S E C U E S T R A D O S DES-
P U E S DE UNA COMIDA A BORDO 
D E L " F R A N C E " 
Nueva York. Agosto 22. 
Tres tripulantes del trasatlántico 
francés "France" han sido arresta-
d o s y se han e nfiscado 72 botellas 
i de vinos escogidos, champang v II-
| cores por agentes de la autoridad 
que entraron en el barco después de 
terminada una comida que ofreció 
el general Petry Oouroud a más de 
20 prominentes americanos. Los co-
mensales pagaron la multa y los trl-
I pulantes siguieron viaje en el barco. 
E L D E S M A N T E L A M I E N T O D E LOS 
BARCOS J A P O N E S E S 
Tokio, Agosto 22. 
Anunciase oficialmente que se lle-
vará a cabo inmediatamente la des-
trucción de los barcos de guerra con-
forme a los tratados de Washington. 
cuadro una pregunta referente a las 
calaveras: "¿Quién era el Rey?" 
Como se ve, no es menester mu-
cho ingenio para encontrar aquí una 
aplicación epigramático-pictórica de 
: la vieja filosofía ortodoxa, que ya ins-
¡ pirara a! decadente español Juan de 
Valdés Leal: Vanitas floriae mundi... 
Otro cuadro ostenta personajes si-
milares, agrupados en torno de una 
«.abeza de asno: "Lo que somos la 
' mayor parte", dice Sabater. Otro, un 
tribunal parecido, considerando la bo-
la del mundo ensangrentada: "San-
grando y por la h u m a n i d a d O t r o , 
una vieja bruja que dice a una jo-
ven de buen palmito: "Yo fui más 
bonita que tú". Otros, en fin, de tesis 
' anti-femirista, que ha indignado—y 
1 con razón—a nuestra gentil compañe-
' ra Clara Moreda: el amor de mujer, 
expresado por un montón de mone-
das; su perfección, advertida sólo 
[ cuando duermen. . . 
Y a s í . . . Filosofía en pantuflas, de 
un Diógenes sin helenismo, de un Dió-
; genes eoicureizado aue también ha leí-
i do a Pero Grullo y acaso a Schopen' 
¡hauer; filosofía de papelito de alma-
J naque—pero de almanaque calvinista 
| 0 bolchevique—; menuda filosofía que 
no nos aclara el más allá y, en cam-
bio, nos entenebrece el más acá; triv-
{te y chiquita filosofía I 
Esto no debe desalentar al señor 
Sabater. E | señor Sabater es un pin-
tor: se ha presentado a nosotros pa-
ra que le digamos honradamente lo 
que nos parece su arte y no su filo-
sofía. Al conferaile, pues,—yo que es. 
toy muy lejos del optimista ñoño, pa. 
m quien la vida es un valle de ro« 
tas—al confesarle que no me conven, 
ce su pesimismo, no niego la poten-
cialidad estética que hay en el artista. 
Estos lienzos están, a las veces, 
harto bien pintados. Con frecuencia 
lucen cromaciones agudas, profundas, 
sutiles; rítmicos juegos cíe línea, co-
mo en " L a niña aue murió de amores" 
o como en el bello desnudo de "Juz-
gando la obra de Dios"; laboriosos y 
elocuentes estudios de expresión fiso* 
nómica. como en el siniestro verdu-
go de "El Hombre aue juzgó al amor"; 
o bien, romo en " E l grito de las bru-
jas en 1914"—que es sin duda una 
rugestiva evocación—alardes < merití-
simos ¿i matizado y de movimiento. 
Raro sería, en efecto, que un va-
lenciano metido en estos bretes no 
supiera justificare con una aptitud 
artística innata. L a vocación del se-
ñor Sabater es innegable. 
Per© hay flaquezas-—de composi-
j ción, de dibujo, de proporciones, so-
j bre todo—en su técnica, y estas fla-
1 quezas provienen del prurito de fanta-
sear, que aparta al artista de la Na-
turaleza, refiriéndolo en demasía a su 
tuerta visión interior. Especular me-
nos, estudiar más la realidad cotidia-
na, ¿no sería ése el cjfcrcicio que 
haría florecer bellamente esta voca-
ción preciosa pero desviada? 
E l caso Sabater suscita con espe 
cial pertinencia ties hondos proble-
mas de estética que apenas puedo es-
Ibozar: el problema de la originalidad, 
ei de 1\ llamada pintura literaria, y 
el de la "fealdad" en el arte. 
No se negará que todo artista as-
pira—si se me permite la paradoja— 
a desentonar armoniosamente; es de-
cir, a crearse una modalidad, esencial 
o formal, dentro del acatamiento de 
la naturaleza y de los cánones. Y ahi 
os donde está el verdadero problema. 
Sabater se ha ido por la tangente de 
una inspiración ficticia y metafísica. 
Su originalidad quiere ser de conte-
nido, de ideología; pero no es la ori-
ginalidad de un Romero de Torres 
o de un Zuloaga, por ejemplos, qu« 
nos dan una visión peculiar, inter-
pretativa y nueva de la habitual expe-
riencia, sino la fácil y estéril origi-
nalidad Je creamos un mundo inhu-
mano y grotesco. 
En la pintura de Romero y del gran 
vasco^ la evocación emocional está 
en la misma realización plástica. Aquí, 
en cambio, nos viene de la anécdota, 
de la sangrienta conseja. A éste sí 
llamaría yo arte literario. Hablando 
del arte de Delaroche, Teófilo Gau-
tier decía: "Si el que visita una ga-
lería, al pararse delante de un cuadro, 
, en vez de mrarlo y de gozar de él, 
hojea primero su librillo para impo-
nerse de la anécdota representada, po' 
deis decir, sin temor a equivocaros: 
Ese hombre de seguro no ama la pin-
tura.— Delaroche se atuvo demasiado 
¡a esa clase de visitantes"... ¿No 
podría decirse otro tanto de Sabater? 
Y yo creo que e» sobre todo ese di-
: vorcio entre la pintura y su conte-
' nido lo que no redime la fealdad de 
estos temas. En la unidad maravillo-
sa de Velázquez, sus enanos no nos 
horrorizan ni nos asquean. Ante la 
obra de Sabater se piensa demasiado 
en el grand-guignol y en la banasta de 
Fouquier-Tinville. 
Jone MAflACH. 
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M I E M B R O D E C A N O E N C U B A D E " T H E A S S O C I A T E D P R E S S " 
B A T U R R I L L O 
Nuestra Redacción en Xueva York I de España, y luego la república. 
Informó el dia 20 recogiendo lm-¡ permitiéndome volver a empuñar la 
presiones de los altos centros gu-
bernamentales de Estados Unidos. 
Amigos del Presidente Coolidge ase-
guran que aquel Gobierno, aunque 
lamenta la especie de reto que fué 
la resolución conjunta, no tiene el 
pluma en servicio de mi país y con-
tribuir a la empresa cultural desde 
ana Junta de Educación. 
Y todo, porque terció en niiestro 
pleito y en favor nuestro la Gran 
República y nos concedió, previas 
propósito, NI E N MODO ALGUNO prudentes ^nJiclone-s, la soberanía 
LO D E S E A , de intervenir en Cuba 1 y la libertad. 
Soy muy agradecido. Ahora si hay 
cubanos que sufrieran tanto o más 
que yo por separatistas, y ahora re-
dimidos y señores en su tierra, es-
sacó del 
estrañeza 
CUYA SOBERANIA NO HAN D E 
V I O L A R LOS ESTADOS UNIDOS,— 
después de haberla creado y defen-
dido espontáneamente,— agrego yo. 
Conviene esta declaración recogida i CUpen \a znano que les 
por nuestro Zárraga con lo que casi ¡abismo ¡malditos sean! ! 
a diario repito en estas columnas: Conque. . . cese en su 
la nación que creó esta república no | mi comunicante, 
desea deshaces- su obra aunque le j 
sería muy fácil. No conviene mate- i 
rialmento a Estados Unidos destruir 
nuestra soberanía. Sería una man-
cha de indignidad y de violencia ha-
cerlo sin una causa muy grande y 
urgente. Nunca han pensado los 
estadistas del Norte en la conve-
niencia de incorporarnos a su país. 
Me piden que secunde a " E l 
Tiempo", periódico de Sagua la 
Grr-nde, en la protesta contra una 
Circular que obliga a las enferme-
ras del Hospital Civil a permanecer 
incesantemente en el eitableclnien-
No piensan en la intervención, enlto; qUe ies prohibe ir a sus casas 
el gobierno provisional de Cuba por 
Estados Unidos, los hombres hon-
rados. Podrá ser que algún aven-
turero o politician viera con gusto 
'a posibilidad do otro Magoon; po-
drá ser que algún usurero estable-
cido en Cuba deseara medrar a la 
sombra de un gobierno militar yan-
qui. Pero estas excepciones por es-
casas y por despreciables no pesan 
sobre nuestros destinos. 
L a verdad es que ningún cubono 
decente anhela ser colono en vez 
de ciudadano, y que ningún gober-
una vez cumplidas sus faenas del 
dia o de la noche, a ver a sus hijos, 
a atender a sus cuidados domésti-
cos; que las somete a una humillan-
te esclavitud. 
E l doctor Plazaola puede tomar 
cartas en este asunto y restituir su I 
condición de personas libres a aque- j 
lias enfermeras que por un sueldecl- I 
to no han de renunciar a lo más i 
grande qu^ hay en. la vida: las cari-
cias de los hijos, la dulce Inefable 
satisfacción del hogar. 
Supongo que las enfermeras de 
naníe, estadista, pensador, ningún ¡Sagua estarán divididas en diurna-., 
norte-americano patriota, contribuye | y nocturnas en la prestación de ser-
a lo que sería una ignominia para 
el nombre de su nación y un que-
branto inmenso para su Tesoro: la 
incorporación nuestra a E . U. 
Pero eso no quiere decir que pro-
voquemos, que Irritemos al amigo 
bien intencionado, que hagamos 
alarde do una fortaleza que no 
vicios, o tendrán marcadas diarla-
mente sus horas de trabajo y des-
canso. Y nada justifica que se 
impida el derecho a las que cesan 
en su faena de marchar por unas 
horas a sus domicilios. ¿Acaso el 
Director dol Hospital y los hombres 
que de él dependen se han despedí-
existe; que demostremos ingratitud I do también de sus familias y tie-
y arrogancia, protestando de que en 
ia Cámara so pronuncie el nombro 
del Embajador ilustre de Estados 
Unidos, y pretendiendo convertir en 
delito que se hable de ingerencia o 
Intervención; acusando de traidor 
al que simplemente recuerda un pre-
cepto consignado en la Constitución: 
el derecho del tutor a dirigirnos, 
guiarnos, reñirnos si es preciso, "en 
garantía de la Independencia y en 
pro de un goWerno fuerte y estable, 
capar de cumplir los compromisos 
del Tratado de París". 
Ciertos retos más o menos velados 
son imprudentes cuando no hay ni 
razón para formularlos ni fuerza 
para mantenerlos. E n armonía con 
aquel poderoso pueblo. respetando 
obligaciones por nosotros volunta-
riamente contraidas y en todo caso 
oyendo y atendiendo indicaciones 
Inspiradas en el bien de ambos 
pueblos, nuestra soberanía puede 
durar por muchas generaciones más. 
E n vez de leyes contra la libertad 
de la prensa y de ridiculas disposi-
ciones gubernativas contra los 
hombres de bien, esfuércense nues-
tros gobiernos en .ser honrados y 
nadie más complacido fuera de Cu-
ba que el gobierno yanqui. 
\ 
abamos de recibir una extensa colección de espléndidos 
iscos Víctor de Baile, entre los cuales nos es grato detallar 
os sisuienteo: 
D i s c o s d e s e l l o n e g r o - - d o b l e s - - $ 1 . 2 0 
I'm dnfting back, Waltz. 
Just for te-night, waltz. 
Nobody Knows, fox-trot. 
I never miss the sunshine, 
The Cat's whiskers, fox-trot 
In a tent, Fox-trot. 
Where the Ganges Flows, Medley fox-trot 
Dreams of India, fox-trot. 
Blue Hoosier Blues, Fox-trot 
Annabclle, fox-trot. 
Long los mamma, fox-trot 
Papa, better watch your step, fox-trot. 
Gulf coast blues, Sugar blues, Medley foxtrot 








Distribuidores Generales de la 
Hctor Talklng Machino Companj 
Riela, antes Muralla, 83-85 
Teléfono A-3408. Habana. 
T R I S T E C U A D R O INTOXICADO 
UNA P O B R E F A M I L I A E X E L 
A R R O T O 
E n una casa de vecindad situada | 
en Bruzon y Almendares, presencia- l 
mos anoche un tristísimo cuadro. 
Una infellr mujer, de nacionalidad 
española, Amparo Rabasa, con cin-
00 hijos de corta edad, el menor | 
gravemente enfermo , con cerca de 
cuarenta grados de fiebre, fué lan-
zada de su domillo en virtud de de- , 
demanda presentada por el dueño 
S arrendatario de la casa y con 
su pequeño hijito en brazos, ro-
deados de los otros cuatro que le 
pedían pan y albergue, y al lado de 
I su pobre ajuar, se lamentaba amar-
gamente de su dsgracia. 
• E l capitán de la l« Estación de 
I Policía Manuel Hidalgo, recogió a 
aquellos desdichados en la Estación, 
dándoles de comer, y los vigilantes 
rivalizaron, « peüar de BU poca ha-
lagüeña situación, en prestar auxilio 
a aque|a pobre familia. 
Recomendamos el caso a las So-
ciedades de Beneficencia, para que 
amparen a esta Infeliz mujer y a 
sus hijitos. 
E l menor José Félix Van 
J1> 4 años de e í w 11111 
el segundo 
 s  dad? f í , 1 ^ 
n centro * * 
billo, de 
tido en t 
rros de una grave Intoxicacu 
haber ingerido luz brlliaS«6,1 * i 
descuido de sus familiares ^ 
M O V I M I E N T O l i i r j -
New York, agosto 2 2 . 
Llegaron el Cartago 
e! Vika, de aracoa. 
Baltmore, agosto 2 2 . 
Llegaron e) Flrmore. 
el Nelsn, de Jútrvro. 
Norfolk, agosto 28. 
Salid el Sydfold. ^ v » 
Montrea!, agosto 2 2 . 
Llegó el Athelstone, 
Grande. 
i* Santl 
de Dalq uirí 
G,iayabai. 
¿3 
A l t r a t a r de s a l v a r a su h i j a 
s o f r i ó quem adura s e l padre 
E n Eemergencias fueron asisti-
dos, de quemaduras graves disemina-
das por el cuerpo y quemaduras en 
las manos y pies, respectlvament---, 
Juana Noriega Bermúdez, de 17 
años de edad y su padre Juan No-
riega Roche, de 51, vecinos ambos 
de Domínguez 28, en el Cerro. 
Juana pidió a su padre un fósfo-
ro y al negárselo éste, se roció el; 
cuerpo con alcohol y encendiendo 
un papel en la candela del fogón, se 
prendió fuego. A sus gritos acudió 
el padre y al tratar de apagar sus 
vestidos, sufrió quemaduras en am-
bas manos y pies. 
Declaró Juana al juez Dr . Fer-
nando Zayas que con el actuario se-
ñor Valdés se constituyó en Emer-
gencias, que en un momento de de-




R I C A R D O M O R E 
(Ingo* iero Industria!) 
Ex-Jefe de ios negociados de Marcar 
r Patentes. 
Baratlllc. 7, altos. Teléfono A-6 439 
Apartado No. 796. 
Y a propóstlo: un anónimo lec-
tor me dice que le causa extiañe-
za ver que yo, tan genuinamente 
criollo y tan orgulloso por descen-
der de Vaskonia, ni pierdo oportu-
nidad de ensalzar las instituciones 
norte-americanas y de cohonestar o 
aplaudir algunas resoluciones de 
aquella nación sobre nosotros. 
Con lo que digo más arriba bas-
ta para justificar mi intención. Fre-
cuentemente apunto las razones de 
orden general y los motivos muy 
patrióticos que me Impulsan a pro-
pender al fortalecimiento de los la-
zos políticos y económicos de Cuba 
y Estados Unidos. 
Pero hay otra razón de orden pu-
ramente personal que Influye en mi 
actitud. 
Yo no puedo olvidar que en 
189 6 andaba fugitivo por salvar 
mi vida; que mis siete hijos estaban Paslva5. 
nen por todo mundo las salas del 
hospital ? 
Bueno es que cumpla con su deber 
todo el que cobra del Estado. Pero 
no tanto como convertir en encierro 
permanente el puestecito público. 
Siquiera porque son señoras ho-
nestas y buenas madres de familia 
las enfermeras, no se las convierta 
en reclusas. ' 
Vuelve a alarmarse la opinión 
pública por el incremento espanto-
so do la locura. En Mazorra hay I 
dos mil quinientos Infelices privados ! 
de razón. Diariamente ingresan ¡ 
nuevos locos diariamente mueren, i 
Y bien: veinte vec^s nemos la- • 
mentado eso, denunciado que ya no 
cabfán PU el cementerio de Mazorra 
lóa cadáveres; que fuá preciso am- ! 
¡pliarlo; que no hubo nunca verda-
dero deseo de curar a los desequi- i 
librados; que aquello os horrible. 
Más de un Jefe del Estado ha pro-
clamado que aquello es lamentable. ! 
Cien plumas honradas han denun-
ciado los cuadros de dolor v '.ban-
dono. de explotación y crueldad, que 
allí han venido desenvolviéndose 
sin solución de continuidad. 
Ahora. . . sucederá lo mismos 
dentro de quinco días nadii se acor-
dará de Mazorra. 
Aseguran algunos doctos —i .ópez 
del Valle entre ellos— que oí fana-
tismo espiritista surte en gran esca-
la a los barracones de Mazorra. E n 
vano invité yo más de una vez a los 
hombres de ciencia a estudiar ese 
problema del Incremento de L: lo-
cura y proponer soluciones. 
E l espiritismo... E l curanderis-
mo. . . L a mediumnidad teatral, las 
invocaciones a los muerto^ todo 
ese fárrago do fábulas conducentes 
a la popularidad y el medro ruin de 
curanderos, perturba Inteligencias, 
desequilibra nervios, altera funcio-
nes cerebrales, enloquece mujeres 
histéricas y hombres de escaso ra-
ciocinio, a ciencia y paciencia de la 
prensa culta y de las autoridades 
V I 6 0 R £ ti A S 
B R I L L A N T E F I E S T A 
Resultó la celebrada el domii go 
en el acreditado co^gio de las RR. 
MM. Paslonistas, Nuestra Señora de 
Guada'upe, por la asociación de las 
antiguas alumnas en la que figuran 
lindas y muy distinguidas señoritas. 
Motivo de ella fué la conmemora-
ción del primer aniversario de la 
simpática asociación. 
Apesar de lo variable y molesta 
que resultó la tarde por la lluvia, 
quedó la fiesta espléndida, arte una 
concurrencia muy numeresa se cum-
plió el programa selecto y sus núme-
ros estuvieron a cargo de algunas de 
las asociadas. 
Entre esos números sobresalieron 
la poesía que recitó la lindísima Gra-
ziella Guerra, el couplet Mignon por 
Y como epílogo se representó el 
juguete cómico ¡Vaya un l ío! con el 
siguiente reparto. 
Pascuala, criada de . . . Mercy Ca-
rrillo . 
Doña Leocadia, su señora . . Josefi-
na Lacoste. 
Doña Clara, dentista . . .Grazieila 
Muñoz. 
Teresa Ruíz, modista . . . .Grazie-
ila Muñoz. 
Doña Rita, compradora de pia-
la afección Tlppal , que por varios 
días le retuvo en cama. 
Ya en vías de un total y completo 
restablecimiento, da atención a todo 
lo relacionado con su cargo en nues-
tra revista. 
Son muchos a celebn* la mejoría 
de amigo tan cumplido. 
UN O F R E C I M I E N T O 
nos Carmen 
Doña Rosa, zapatera . 
de la Vega. 
Pis. 
Los números de canto, 




Margarita Cintas, la cardón Fúlgida 1 señorita María Josefa Muñoz. 
luna por las graciosas hermanas Jo-
sefina y María Lacoste. 
Los couplets L a maja 3e GdVa y 
E l flirt, fueron caracterizados admi-
rablemente por la muy simpática 
Blanquita Angulo, con esa gracia y 
donaire que en ella es tan natural. 
Muy avanzada la tarde terminó 
fiesta tan lucida, de la que quedarán 
gratos recuerdos. 
Llegue con estas líneas a las an-
tiguas alumnas. mí felicitación, con 
los votos más sinceros por el engran-
decimiento de su querida asociación. 
NUESTRA R E V I S T A 
Un éxito el primer número. 
Así dicen todos los que han visto 
el primer cuaderno de Ciudad Nue-
va. 
Los elogios y extraordiraria aco-
gida que se ha dado a su elegante 
presentación son las pruebas de nues-
tro triunfo. 
No soy yo el indicado para cele-
brar a Ciudad Nueva, pues figuro en 
ella como sub-dlrector y cronista so-
cial, pero si puedo solicitar de mis 
queridos lettores que la vean y lue-
go formulen opinión sobre ella. 
Por lo pronto. Boza, su director, 
y yo estamos muy agradecidos a to-
das las familias residentes en esta 
barriada tan culta y progresista por 
las frases tan encomiásticas que pa-
ra nuestra revista han tenido. 
Frases que son más preciadas que 
el más solicitado de los reclamos. 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillantes, 
B a f f a r o s y oh-as piedras preciosas, pre-
senta mos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en oro 
y diamantes, y en platino y brillantes. 
Surtido en oro y plata, de bolsillo o 
con correa, pa;\> caballero. 
M U E B L E S E l doctor Ricardo Granda, joven abogado, a quien me unen lazos de 
antiguo compañerismo en las aulas I ' 
escolares, muy atento me brinda su de cedro y de caoba, con marquetería 
estudio en los altos de Muralla 91. 
Sabe Ricardo cuanto?, éxitos le 
deseo. 
UNA MISA 
A Josefina Novoa de Manzinl. 
L a celebraron el viernes en sufra-
gio de su alma tan buena, en la igle-
sia de las Ursulinas, su viudo, el 
aterto y caballeroso joven José An-
tonio Manzinl y sus padres los apre-
ciables esposos Conde-Novoa. 
Fué un acto piadoso, en el que 
estuvieron presentes las amistades y 
familiares de la desaparecida. 
y bronce, para sala, comedor y cuarto. 
Bahamonde y Ca. 
OBRARIA, 113-5 Y PLACIDO (AN-
T E S BERNAZA) NUM. 16, 
T E L F . A-3050. 
molesta dolencia y desde los prime-
ros momentos ofreció algúu cuidado. 
Ya hoy se encuentra muy mejora-
da y no dudamos que. pronto quede 
restablecida. 
Son mi» votos porque así sea. 
UN B A I L E 
recogidos por caridad en otras ca-
sas de piadosos amigos y yo sufrien-
do insomnios cada noche que oía las 
pisadas do las parejas de Orden Pú-
blico sobro las aceras de mi escon-
dite. Que merced a las Insistentes , 
exigencias de Estados Unidos, por j 
conducto de su Ministro en España, 
• Weyler sucedió Blanco, y al espan-
toso cuadro de mácheteos nocturnos 
en Guanajay sucedió el ensayo de | 
autonomía que me permitió regresar I 
a mis lares a fines de diciembre de 
¿Pero no es que también suelen 
ser médiums algunos escritores y 
asistentes a las sesiones algunas au-
toridades? 
E l nivel de fanatismo y de tonte-
ría es general. 
J . N . A R A M B U R U . 
Lo celebró el sábado con lucido l 
' resultado el Lawtton Sport C ^ b en 
I la residencia de la bella señorita E s -
tela Villegas Buuzá. 
Solo haré mención de algunos 
nombres que recuerdo al caer 
Comenzaré la relación con los 
rombres de las bellas hermanas Hor-
tensia y Amparo Romero. Menina 
Salazar y Suárez, simpatiquísima, 
Adelaida Rodríguez. Teresita Roque-
fií, Esther Gener, Mary González Ju-
ber, Albertina Fernández Vega, Hil-
da Pirez, Grazieila y Ondina García, 
Lolita y Mercedes Macalling y Jose-
fina García Navarro. 
En la mayor animación se efectua-
ron los bailables teniendo la entu-
siasta directiva finas y muy delica-
das atenciones para la concurrencia. 
Se sirvió un buffet muy exquisito. 
A B E L A R D O T O U S 
Toléfono M-.mVí Cuba No SO 
1S97. Qne pudeT 1¡w mlidtor no 1 fr.^M11111?, df, Sumar- Calcular y 
siempre muy correctos, pero los 20 Alquileres, Ventas a pla-
tínicos posibles, volver a sostener Tnrf«» ^ • u t 
mi hogar hasta que con la mentira j 2ados T% nr J " ^ 3 0 8 fon. 
del Maine vino la guerra, y eí cew 1 ^ ^ ^ ^ g * ^ 
P E P D i B E L L V E R 
E l simpático y querido joven, dili-
gente administrador de Ciudad Nue-
va, ya se encuentra muy aliviado de 
TRASLADO 
Los Jóvenes esposos Consuelo Mo-1 
rillo, nuestra culta y estimada com-
pañera de redacción y Fortunato Go-
vantes, me participan e] traslado a 
su nueva residencia de Flores r.úme-
ro siete, en el reparto Santo Suárez. 
Sépanlo sus amistades. 
D E L LOMA TENNIS 
E l domingo en el Loma, la presti-
giosa sociedad viboreña, habrá bai-
le por la tarde con motivo de la 
Inauguración del campeonato de ten-
nis interclubs. 
E l Loma dará comienzo muy pron-
to a su nueva casa. 
Con más tiempo y con más deta-
lles hablaré en próximas Viborcñas 
de todo lo que a ella se relacione. 
D E MENDEZ 
L a función de hoy. 
Se presenta en la tanda de las 
nuove a - Max Linder en Petit café, 
una de sus comedias más simpáticas, 
al igual que en la de las cinco y me-
dia. 
E N F E R 3 I A 
Está la interesante señorita Ali-
cia Oliva que desde ha:e días sufre 
L A DICHA D E UN HOGAR 
L a experimentan cen toda alegría 
los jóvenes esposos, bella señora Te-
resita Naseirs y Manuel Lloret, con 
el nacimiento de una angelical bebi-
ta. fruto primero de su venturosa 
unión. 
Llegue hasta tan felices papás la 
enhorabuena dql cronista. 
Orcstes del C A S T I L L O . 
L I B R O S ESCOGIDOS DE J 
T O R I A Y D E VIAJES 
V I A J E S POR L A A M E R I C A 
M E R I D I O O X A E , por Don 
Fél ix de Azara. Contiene la 
descripción geográfica. noU 
tica y civil del P a r a g u a y -
del Rio de la Plata; la histo-
ria del descubrimiento y con-
Quista de estas rogionp--- de 
talles sobre su historia' na 
tural y sobre los pueblos sal 
vajes que las habitan; etc 
etc. (Viajes Clásicos. 27 y 
28). 2 tomos rúst ica. 
V I A J E S P O R L A C O S T \ D P 
P A R I A , por M. F . Xav¿rrete 
Noticia histórica de los descu'-
brimientos que hicieron loa 
erpañoles en latí costas del 
Nuevo Continente después qua 
le reconoció Colón en su ter-
cer viaje. (Viajes Clásicos 
Volumen 25). 1 tomo rüs^ 
tica 
V I A J E S DE A M E R I C O ' VES-
P U C I O . Estudio y descripción 
de los cuatro viajes que hi-
zo Américo Vespuclo al Xue-
vo Continente, por M. F . Uo 
Návarrete . (Viajes Clásicos 
Volumen 263. 1 tomo rús-
tica 
C A R T A S D E I N D I A S . Imporl 
lante y hermosa publicación 
hecha bajo ios auspicios del 
Excmo. Sr. Conde de Tore-
no. Contiene esto volumen la 
correspondencia de Cristóbal 
Colón, Américo Vespucio, Bar 
tolomé oe las Casas, Luis de 
Volasco, Vaca de . Castro, 
Pedro dá la Casca, etc., a la 
vez que la do varios misione-
rus en tierras americanas. 
Obra Impresa con {;ran lujo 
e ilustrada con «0 láminas, 
reproducción en facsímil de 
cartas y rúbricas, aüemás de 
cuatro mapas. I voluminoso 
tomo en folio impreso en pa 
peí de hilo y encuadernado en 
pasta española 30 M' 
P O C L M E N X U S I N E D I T O S DE 
I N D I A S . Contiene esta colec-
ción los documentos inéditos 
relativos al descubrimiento, 
conquista y civil ización de las 
posesiones españolas en Amé-
rica y Ocoania, sacados en su 
mayor parte del Real Archi-
vo de indias. Colección muy 
importante e indispensable a 
IOJH saquellas personas que 
deseen conocer el descubri-
miento y conquista de Améri-
ca. Obra muy rara y de la 
que con dificultad se pueden 
adquirir ejemplares comple-
tos. - E n esta colección está 
Incluida la Segunda serie, 
compuesta de 13 tomos y qua 
comprende los documentos 
inéditos relativos al üe 
cubrimiento, conquista y o.-
ganización de las antiguns 
posesiones españolas de Ul-
tramar. I oda la corección sa 
compone de 5 tomos en 4o. 
encuadernados en pasta es-
pañola. Precio de este úni-
co ejemplar 500.M 
B O L E T I N D E L A R E A L ACA-
D E M I A D E L A HISTORIA, 
desde 187 7 hasta la fecha. 
Colección completa. Este Bo-
letín supera en autoridad 
hls'.órica hasta a Ja publi-
cación c lás ica de laS "Memo-
rias" de la misma Academia. 
Desde su origen en 1877 los 
trabajos de mayor valía de 
todos los académicos, no só-
lo en sus informes sobre to-
do el movimiento histórico 
que se relaciona con Espa-
ña, sino por la docta y ex-
tensa n o t ¿ i a que da de todos 
los descubrimientos arqueoló-
gicos y epigráficos que sin 
cesar se hace-n. 8 tomos en 
4o. pasta española 
H I S T O R I A G E N E R A L V N A -
T U R A L D E L A S INDIAS. 
I S L A S Y T I E R R A F I R M E 
D E L MAR OCEANO. , por el 
Capitán Gonzalo Fernández 
de Oviedd y Valdés. 1er. cro-
nista del Nuevo Mundo. Obra 
pvfbllcada por la Real Aca-
demia do la Historia, coteja-
da con eUCódice original, en-
riquecida* con las enmienda» 
y adiciones del autor e. ilus-
trada con la vida y el jui-
cio de las obras del . mismo, 
por don José Amador de los 
Ríos. Edición rarísima y com-
pletamente agotada. 4 tomos 
en folio impresos en papel 
de hilo y encuadernados en 
pasta española. Precio excep-
cional • ^ • . i í 
V I D A Y E S C R I T O S D E F R A Y 
B A R T O L O M E D E L A S C A -
SAS, Obispo de Chiapas por 
don Antonio María Fable. 2 
tomos en 4o. pasta pRpañola 
H I S T O R I A D E A M E R I C A . 
D E S D E SUS T I E M P O S MA» 
RRMOTOS H A S T A N I E a -
T R O S DIAS , por don Juan 
Ortega Rublo. 3 tomos en 
4o. pasta española . • '—.r*» 
C E R V A N T E S " DE W C * * 
DO VEI iOSO 
Avenida Ital ia 62 (wites 
Apartado 1115. Teléfono 
Habana 
300.9» 
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S i e m p r e 
F r e s c o 
D124 
p a d e C o l o n i a 
PREFARAOA: 
coi) l a s ESENCIAS 
más f i na s : : n d d D r . J O H N S O N 
ESQUISÜA PARA EL BAflO Y EL PAHUEll 
Se Testa: DROGUERIA JOHNSON, Obispo 35, ísquins i KgiW 
i » • 
Las mayores obras que se están construyencb 
en estos momentos en la Habana; el edificio del 
Hotel Sevilla. A Colegio de Belén, etc.. no usan 
otro cemento que EL MORRO, cuyas cualidades 
de fineza, uniformidad y consistencia difícilmeni : 
son superadas por otro cemento de manufactura 
extranjera. 
J 
L a C o m p a ñ í a C u b a n a d e C e m e n t o P o r t l a n d 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 
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f P I ataque. 
densidad alarmante. 
1)6 I r avanzada la noche, bajo 
Ta ^"¿ 'hubo que proceder a la 
^'rrención quirúrgica 
18 • su residencia de la Loma 
^ « o fué trasladada a la Cova-
& en ambulancia la señora de 
'i**** nuprido director, la buena y 
K T s i M a Hernández de Rivero. 
* • n la apendicitis había hecho 
fieramente. 
f66 ar de ia hora se obtuvieron 
L i r i a s facilidades en la gran ca-
A salud del Centro Asturiano 
P a las acertadas y eficaces 
El^Íciones del señor Francisco 
•a administrador de aquella 
' ^ t a . modelo t?a su clase, rango y 
Inndición-
» La operación no podía retardarse 
\ nracticarla a juicio del doctor' 
L a llevó a cabo él mismo. 
A media noche. 
Al eminente cirujano, de gloriosa 
tm'hllla, secundó con habilidad y 
r.^ricia el reputado doccor Sergio 
Caí cía Marruz. 
Después de la operación nada 
ofrece de novedad en su estado ge-
neral la señora de llivtrro. 
Amaneció hoy tranqji.a. con to-
dos los indicios primeros de un éxi-
to en la operación realizada, aun-
que en ( ircunstancias exí < pcionalea, 
dentro de un t;.-jipo brevísimo. 
No permitid-, a nu:r.tro dirí.j-
tor sobreponerse a la emoción p r-
ÚUC a'irviesa m espíritu en ectos 
momenlos. 
Sus aHas atenciones en el perió-
dico tienen que pasar por un nece-
sario receso. 
Lo comprenderán todos. 
E s de esper-irse. 
; o. 
Por Puertos o Sub-Puertos, 
.^r üonde quiera que entre, seiá siempre bien recibido el sin r i -
^1 café que vende " L A FLOR DE TIBES". Bolívar. 37. Teléfo-
;os :A.3820yM-/623. 
A este insólito precio estamos ven-
diendo los trajes de niño—saco y pan" 
talón, como los del grabado—, de 
Palm-Beach, tropical, tusor y otras 
telas, en los más selectos colores. 
Tallas de 8 a 14 años. 
Véalos en el "piso de los niños". 
Del p r o b l e m a . . . 









i tres Ministros nuevos. Estos 
m los señores Alvarez Valdés. 
rmista; Armiñán, amigo de Al-
y el Marqués de Villabrágima, 
del Conde Romanones. 
irece que se desistió hace al-
n días de esa combinación en 
i de qua había necesidad impe-
i de tomar acuerdos concretos 
jclsivos para dar solución al 
ilema de Marruecos, y no se es-
;ba oportuno que los nuevos Ml-
•oi comenzasen su gestión con 
«raciones de esa índole; eso 
iniere decir que esté desechada 
lea de efectuar esa combinación 
sterial. 
B cambio, aurque es cierto qua 
el día 23 de Julio cuando se pu-
i en " E l Sol" el artículo de que 
•a nos vamos a ocupar, parece 
lira que aun en esa fecha —to- | 
a no habían atacado los rifemos 
)eradamente a Afrau—se pen-
tan, sólo, y se dijese en el ar-
0 de fondo, qne la acción polí-
es la esencial de! Protectorado, 
Bífíindo a decir que es un error el 
imponer que sólo a cañonazos se 
pupd" llevar a cabo con éxito una 
Impresa colonial. 
| Esto es tergiversar las cosas; na-
die ha dicho que sólo a cañonazos 
N podía llevar a cabo con éxito I 
ton empresa colonial; lo que si 
liegnran todos y lo que está pa-
MAdo estos días en la Comandancia i 
de Melilla, demuestra que hay que 
empezar por la represión militar 
para después implantar con éxito 
el protectorado civil. 
I, Es un error también considera-
• I el asegurar, como se hace en I 
ese irtículo de fondo, que no queda 
íBconn ninguno entre los españoles ' 
íespuís del desastre de Annual; l 
está ésto tan en contradicción con lo 
pe piensan todos los españoles, i 
pe parece mentira que se haya es-
pito; y llega hasta decir el artí- I 
Ihllsta que se ha abusado hasta i 
líora en Marruecos de los argumen- ' 
N de la fuerza", puesto que hasta 
I fecha apenas se han ensayado to-
los los otros que han de completar 
I obra civilizadora". 
[Nadie cuando se habla de acción 
Política, cree ya hoy que se va a ! 
IPtyenrcr a los kabileños de Beni i 
prlapuel de que les conviene que ! 
ppaña mande en su territorio a i 
pttbio de sentirse protegidos por i 
J«intiun millones de españoles que i 
Hr*n 'os que) componen la Nación, 
•jorque ningún rifeño, y lo demues-
^ H * lo que viene sucediendo hace dos 
B 0 8 ' va a creer en argumentos de 
¡lase. 
abajo cuesta, aunque vencién-
1 de cuando en cuando o re-
jndo por lo menos los ataques 
hacen a la posición de Alhuce 
el que piensen que España pue-
â er más todavía .de lo que en 
lad está haciendo. 
I se debe pensar pues, que la 
ra en el Riff es un intermedio 
corto posible en las nego-
ttes con las kábllas insumisas; 
General Sanjurjo que la diri 
o olvida que esos Indígenas no 
e& ser sometidos sino por vi-
uerza.Y todo el que crea que 
oro o el rlfoño se sienta con-
loo por la guerra que se le hi-
lando llegue el momento de que 
someta por comp eto y cultive 
¡ampos bajo la férula de Espa-
' equivoca, y lo enr oso del caso 
^ el articulista de " E l Sol" In-
voca el ejemplo de la zona fran-
cesa y de las kábllas allí insumisas 
para decir que lo que hace Fran-
cia es emplear una táctica míi;tnr 
defensiva y de pura contención. No: 
lo que hace Francia es aislar com-
pletamente esa kábila arrojándola 
muy lejos después, de hacerla atra-
vesar los arenales del desierto, a 
la montañas del Atlas, para verse 
libres de la constante hostilidad 
que hacen esas kábllas Insumisas a 
las tropas fcancesas. 
A. Pérez Hurtado d<l Momloza 
Coronel 
liUiiDiimimuiiiij 
U n i d o s 
Los pesos, pesetas, reales y centavos, que usted 
puede economizar disfrutando de nuestra L I -
QUIDACION DE VERANO, le darán un total 
de economía, de un cincuenta por ciento en 
comparación con los precios de otra época. 
L A E L E i A M T 
I R A L L A 1 C O M P O S T í E I A - m i F . 
E N T I E R R O 
R E L O J E S para comedor, de pared y de pié, con campanas Westmins-
ter. Moiy bonitos modelos y precios muy reducidos. 
" L A E S M E R A L D A " 
SAN R A F A E L No. 1 T E L E F O N O A-3301. 
(Entre Consulado e Industr ia l . 
L I G A DEL SUR 
E n Atlanta: 
C. H. E . 
Blrminffham l 10 1 
Atlanta . . 3 8 0 
Bater ías : Well y Robertson; Dumont 
y Brock. 
L i q u i d a c i ó n . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
COMISION D E FERROCA-
R R I L E S 
E n Mobile: 
c. n . E . 
New Orleans 3 7 0 
Mobile 0 5 5 
Bater ías : Winn y Mltze; Faeth y I le-
ving. 
E n Chattanooga; 
Ltt le Rock 
Chnttanooga 
Bater ías : Kennedy, 
James y Nunamaker. 
C. H. E . 
7 10 1 
1 2 3 
Snilth; 
E l Jue'po Memphis-Nashville, suspen-
dido por l luvia. 
L a Fies ta de los Boy Scoufs 
de J e s ú s del M o n t e 
4S 
j 
E l Comisario Ramón Xodarsc. Co-
mandante Alberto Díaz y el Comité 
Local de Jesús del Monto han acor-
dado posponer el homenaje que en 
honor de los Boy Scout habían de 
celebrarse el día 24 de Agosto en 
el Teatro Apolo por tener que asis-
tir los Boy Scouts dicho día a una 
competencia entre Boy Scouts Ame-
r t e á n o i y cubanos. 
Es muy probable que el día seis 
de septiembre asistan a la fiesta los 
Boy Scouts de Matanzas, Guanajay, 
Guanabacoa, Marianao y Habana. 
lelas de Fantasía 
Nuestro surtido de T E L A S T>K F A N -
T A S I A \mr̂  vellidos, es «randioso. Te-
nemos las úl t imas y vArdaaetafl noved*-
rlos on V O I L K S L I S O S y BORDADOS, 
V O I L K S CHIFFON, ( A N T O N PRAN-
CKS. C R E P E ROMANO: S E D A S T U T -
A N K H A M T N . f inís imo y variado 
O E O R O K T T E . W A R A N D O L E S .! - hilo 
en los colores de moda, preciosos B U -
RATOS lavables. HOLANKfi muy lin-
dos y otras muchas telas finas. 
E n tndus, hay colores nuevos y com-
binaciones muy originales. 
Y los precios han sufrido una nue-
va rebaja, que es ya mucho decir. 
B a z a r l n g l 6 § 
Avenida de Ital ia y San Mig-uel 
inglesa que pudiera desarrollarse 
en el Mar Indico, desde esa base 
naval de Singapore. 
Francia no ha dicho nada; al con-
trario, ha ratificado los Tratados do 
Washington porque le convenía más 
a su tranquilidad y garantía de paz 
en el Ruhr, la amistad de los Esta-
dos Unidos; pero no dejará de pen-
sar que en» la Oceanía y cerca de su 
gran imperio de la indo China, va 
a levantar esa formidable base na-
val Inglaterra, que le sirve al mis-
mo tiempo para dominar todos los 
marea de la Oceanía y además del 
océano Indico y proteger en éste 
todas las costas del Indostan, y 
más a lo lejos la entrada del Mar 
Rojo. 
Parécenos que esta base naval de 
Singapore demuestra bien a las cla-
ras que lo que quiere Inglaterra es 
llevar al abrigo de sus cañones, el 
comercio a todas partes del mundo 
y eso fué lo que realmente ha rea-
lizado para llegar a la gran rique-
za de que disfruta. 
E l mismo reciente viaje de los 
Reyes de Inglaterra a Italia, no de-
be ser mirado como una simple 
visita de cortesía, sino como un as-
pecto de la política Inglesa para 
atraerse a Italia, tanto en las cues-
tiones de "Reparaciones", como en 
otras de más trancendencia para el 
porvenir, a saber; el apoyo de Ita-
lia en el Mediterráneo; y ya noso-
tros aquí dijimos, de pasada, que 
Inglaterra había cedido un puerto a 
Italia en Jubalandia. y ya se sabe 
que Jubalandia está cerca de Ablsi-
nla, y que todavía Italia no ha pen-
sado en abandonar sus aspiraciones 
a poseer este único Estado africano 
que queda independiente. 
Además en la parte del lago Tsa-
na, en que el Nilo Azul, del cual 
depende la prosperidad de la agri-
cultura egipcia, tlne su origen, el 
Imperialismo británico vería con 
complacencia que Italia pusiere pie 
en los bordes de ese lago donde no 
perjudicase a Inglaterra. 
De ahí es que nosotros hemos vis-
to con admiración, cómo para con-
tarrestar esa visita de los Reyes de 
Inglaterra a Italia, y esas concesio-
nes en Jubalandia y promesas de 
concesión en el lago Tsana, se va-
llero i los franceses para enviar di-
rectamente desde el Ruhr a Italia 
el carbón que a ésta le hace falta 
para sus numerosas industrias, co-
mo en justa compensación dq la pri-
vación en que se veía Italia de obte-




Como resultado del informe pedi-
do a los Ferrocarri es Unidos, sobre 
los carros de la División de Maria-
nao, que unas veces salen desde Car-
los J . Finlay y Avenida de Italia, y 
otras desde Carlos J . Finlay y Rayo, 
la Compañía contesta^ que la Esta-
ción se halla instalada en Galiano, 
en la finca urbana Zanja 4 y 6, dán-
dose por terminado dicho asunto. 
—Desestimar la solicitud de los 
Ferrocarflles Unidos, para suprimir 
el servicio de desviadero, no situan-
do carros en el mismo, y colocan-
do la carga en o\ carro a disposición 
del consignatario en la estación mát--
cercana a tal desviadero, siempre 
que el dueño del mismo les adeude 
por concepto de dichas cargas. 
—Ordenar a los Ferrocarriles Uni-
dos que en el plazo de cuatro meses, 
quede terminada la total reparación 
de su línea, entre Cárdenas a Ma-
nagua y ramal de Itabo, y que en 
el plazo de un mes, queden instala-
dos dos postes indicadores en los 
cruces de camiros. s ^gún acuerdo de 
la Comisión, de 17 de julio de 1907. 
—Los Ferrocarrl cs Unidos, dan 
cuenta de haber hecho los. estudios 
para la plataforma que le fué or-
denada construir en San Antonio de 
los Baños, pero deseando electrificar 
el tramo de línea entre Rincón, y 
San Antonio, suplica se deje en sus-
penso la orden. La Comisión no or-
denó expresamente la construcción 
de una plataforma giratoria, slro se 
le dió a escoger entre esa construc-
ción o un coche automotor; si el ob-
jeto de la Compañía es electrificar 
la línea de San Antonio al Rincón, 
mientras eso no ocurra y no desee 
construir la plataforma giratoria, 
puede suprimir el automotor y em-
plear en su lugar una locomotora y 
un coche como hace algunas veces. 
—Ordenar a los Ferrocarriles Uni-
dos, que agregua un escalón más a 
la egca crllla de los coches del Fe-
rrocarril de Marianao, por estar a 
unos 50 o 55 centímetros del piso, 
o en su defecto, que por un emplea-
do del tren, se coloque una banque-
ta er. el suelo para uso de los pa-
sajeros al tomar o dejar los trenes. 
—Aprobar a la Havana Central, la 
construcción de un andén y cobertl-
1 zo en Naranjito. de ia línea de Gua-
najay. 
—Visto quo la Estación de Santa 
Clara, se halla en estado de aban-
dono y por completo desatendida sa-
, nltariamente y que es utilizada, tan-
¡ to por los Ferrocarriles Unidos co-
1 mo por Cuba Rallroad se ordena a 
DOÑA CANDIDA A R T E T A VIUDA 
D E P A M A G l A 
E n la mañana de ayer fué cor lu-
cido a su última morada el cadáver 
de la respetable señora doña Cán-
dida A r t e ^ Viuda de Panlagua, tfti-
ma acreedora a las más altas consi-
deraciones por sus virtudes y cua-
lidades, quien ha bajado al sepul-
cro en avanzada edad. L a finada 
estuvo unida en matrimonio al 
siempre recordado secretarlo gene-
ral de la Asociación de Dependien-
tes del Comercio, don Mariano Pa-
nlagua, quien desempeñó su cargo 
durante treinta y cinco años, sien-
do su memoria venerada por emplea-
dos y asociados. 
E l acto del sepelio revistió los 
caracteres de una sentida manifes-
tación de sentimiento. Presidieron 
el duelo el hijo de la finada señor | 
Baldomero Moreyra, distinguido ar-
tista y profesor, el joven nieto Ave- t 
lino Moreyra, el hermano de la ex- ! 
tinta señor Alfredo Arteta y el i 
IPresídciitp de la Asociación de De-1 
pendientes del Comercio señor Ave- | 
lino González y el Secretario señor ! 
Cario i Martí, en representación de 
¡la Directiva. En el acompañamlen-
' to vimos a los señores Eudaldo Ro-
magosa, ex-vicepresidente, los voca-
les señor Francisco Camps. Manuel 
F . Taboada y Fél ix González. .1 
Contador señor Manuel DIrube, ol 
vicesorretarlo señor César G. Tole-
do, nuestro compañero en la pren-
sa señor Julio Pérez GoñI, los co-
merciantes señores Miguel Oriol, J . 
Barceló. Manuel Carballido, Domin-
go Rodríguez, 1c* sobrinos Fausto, 
Ramón y Santiago Arteta, el conser-
je social señor Andrés Sandomingo, 
el electricista señor Alfredo Fres-
nedo, el señor Moisés Chediatk, 
Adriano Baster, Manuel Garcia Agul-
rre, Miguel Angel Garda, y nume-
¡ rosos elementos del Comercio y de 
,1a Asociación en general. 
E l féretro se veía materialmente 
; cubierto de flores, Je hermosas co-
ronas y cruces y entre las dedica-
torias recordamos las siguientes: ; 
"A Mamá", "A nuestra querida her-! 
j mana". "A mi adorada abuellta" 
l"A la señora Cándida Arteta Viuda 
¡de Panlagua, la Directiva de la Aso-
; dación de Dependientes del Comer-
;do" "A doña Cándida Arteta, el 
¡ Secretario y empleados de la Aso-
ciación de Dependientes del Co-
mercio", "A nuestra buena amiga 
' Rosita y César". 
Despidió el duelo en nombre de 
LIBRERIA CAUCA 
Antigua de V A L D E P A R E S 
S í Ud. desea comprar algún 
ó b l e l o ReüQíoso , visite esta 
c a s a , la me|or surtida y la 
que m á s barato vende. 
Vea nuestro Nuevo Surtido en i m á g e n e s de talla de madera, 
R o s a r i o s , Medallas, Devocionarios, Estampas. Prec iosos modelos 
Pida nuestro Catalogo de 
I m á g e n e s , Ilustrado, y el de 
Librería en General. 
M E N D E Z Y C O M P . 
Sucesores de Lloredo y Cía. 
MURALLA 24 : - : RjL A-3354 
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A s o c i a c i ó n Cubana de T a q u í - U N A N U E V A I N D U S T R I A EN 
gra fos M a r t i n i a n o s 
E n Cuba se conoce y practica, dcs-
d»» principios del sig o rasado, el sis-
toma do Taquigrafía que en 1803 fué 
Iv.ventado y publicado en Madrid por 
el Inmortal valenciano D. Francisco 
de Paula Martí. 
Con los signos de este sistema. 
C U B A 
E n estos días en que por estar en 
plena época de lluvias y hay mu-
chas descargas eléctricas, no siendo 
corto el número de desgradas per-
sonales ocasionadas por los rayos, 
que las más de las veces no han po-
dido evitar los antiguos pararrayos, 
creemos oportuno informar a i^ues-
modiílcados y perfeccionados hasta tros lectores que desde hace poco 
el día por todos los autores que han i ?e están Instalando, con excelentes 
seguido en sus obras las huellas de resultados, en varios lugares, los 
Martí, se han ganado la vida cente- pararrayos de auto-indurdón, que 
nares do taquígrafos, que han rea'l- |han sido patentados en Cuba y en 
zado, de una manera perfecta, la ¡los Estados Undos. 
difícil tarea de reproducir, y "trasmi-
tir a las gereraclones dd mañana, i Según nos ha Infoimado nuestro 
las sesiones de nuestras Cámaras Le- 'amigo, el ingeniero señor Irlzar. el 
glslati^as, y los más importantes pararrayos de auto-Inducción resul-
dicursos pronuncidos. fuera de ellas, ta de mayor eficiencia que otro al-
por los principales oradores de núes- guno en la protección de casas cons-
tro país . 
Los taquígrafos martinianos cons-
tituyen en Cuba, por consiguiente, un 
factor do impórtatela para el desen-
volvimiento de la cultura nacional, 
y justo es que se les recunozcan los 
familiares y de la directiva de j derechos que les corresponden, per- de iog m i s m 0 3 . ingeniero, señor Ro-: los 
la Asociación el señor Marti 
A la columna que sostlenp el bus-
to en marmol del que fué inolvida-
ble S?cretario don Mariano Panla-
gua, v que está colocada en la Se-
icretaría General <Je la Asociación. 
actual secretario de la Asociación. 
Descanse en paz la desaparecida y 
reguemos por 
de su alma. 
truídas de distintos materiales; loa 
Instalados hasta ahora, más de tresf 
cientos, ofrecen garantía absoluta. 
Los que deseen conocer el nuevo 
pararrayos, pueden verlo en los ta-
lleres de la señora viuda de Gámiz, 
en Casa Blanca, donde el director 
mitiéndose es acceso al sitio que por | Ead0i amablemente explicará y da-
sue propios merecimientos deben . rá cuant03 m&3 detalles le pidan, 
ocupar. Bn ja actualdad sabemos que so 
E l manifiesto desdén con que hoy ¡ están construyendo varios para ins-
se mira, por los poderes públicos, a talarlos en distintos edificios de la 
los taquígrafos de esta República, y , República. 
el eterno descanso 
ambas Empresas, la reconstrucción 
de esa Estación, de acuerdo con las 
disposiciones estipuladas. 
—Disponer que cuar»do ocurra el 
| fallecimiento de un viajero durante 
l el viaje, deberá bajarse el cadáver 
en la primera estación de parada ofi-
cial del tren, si hay poblado y au-
toridades sanitarias y municipales, 
: para lo que haya lugar. 
últimos tiempos, a'gunas campanas 
emprer.didas por elementos extranje-
ros contra la Taquigrafía Martinia-
na. so deben. Indudablemente, a la 
falta de espíritu de asociación entre 
los taquígrafos que practican el sis-
tema de escritura veloz más comple-
to y eficiente que se ronoco entre los 
pueblos de lengua caste'.Iana. 
Algunos apreclables taquígrafos 
de esta ciudad, para quienes la Ta-
quigrafía corstituye un verdadero 
culto, están llevando a cabo los tra-
bajos necesarios para dejar constitui-
da sobre bases firmes la "Asociación 
Cubana de Taquígrafos Martinia-
nos", que tendrá por único y exclu-
sivo objeto la divulgación y (fefensa 
de todos los sistemas dd Taquigrafía 
que estén basados en el de Martí, 
aquel setabense de memoria impere-
cedera a quien se debe el importan-
tísimo invento de la Taquigrafía es-
pañola. 
Al efecto se están redactando ac-
tualmente los Estatutos y Reglamen-
tos por los cuales habrá de regirse 
la nueva entidad, y próximamente se 
anunciará su organización definitiva, 
dándose a conocer los piares que ha-
brá de poner en práctica para el lo-
gro de sus propósitos. 
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WT* la viuda e hijos de GonrAlea. 
Portales de Payret) 
£ tf> (Continúa.) 
de Pasajes, que pareca abierta 
acantilado por una hacha de 
•Uh»11^1' desPll^a de avudar a las 
íla ri a servir el café en la tol-
'8(! ahescenfl10 puente. 
I conv05al)a Y' A t i é n d e s e incapaz 
hla a ersa8 como los demás, pre-
h« If ,rse- Hacía un momento 
-̂ado a.laba acodado en el empa-
Ulva ' ^^ando cómo huía la costa, 
•̂dioev f8pera como una fortaleza 
Irte i „ t ; CUa,1ío alguien fué a aco-
^e Junto a él. 
ilo 'piU-n tjemno. señor de Sandos— 
^ recién llegado. 
» Mieua, e? »sted. González!—dl-
• l e \ o L a an(io ^ cabeza—. Aun I e Habla visto. 
—Hemos tenido mudho que hacer' 
al principio: ahora se descanáa un, 
poco. ¡Ah. la vida no es buena para 
todo el mundo! . . . ¡Mis pobres pri-
mos de Artaitz saben algo de eso! . . . 
Miguel no dió importanc a a aquel 
Incidente, y González continuó: 
— ¡En'f in , afortunadamente, para 
María-Ana la prueba no habrá sido 
de larga duración! . . . 
Esta vez la mirada del teniente 
se hizo ard.entemente Interrogadora. 
— ¡Cómo, no lo sabe usted!—ex-
clamó el joven español fingiendo ad-
mirac ión— . ¡Va a casarse con Adol-
fo Hiriart, el hijo de su tutor! 
¡Adolfo H riari! . . . 
En un abrir y cerrar de ojos Mi-
guel vió pasar ante sí la silueta de 
su antiguo condiscípulo. Hiriart. un 
muchacho grueso, de espalda cua-
drada, de buen color, vulgar d° as-
pecto y de lenguaje, siempre el í l -
tímo de su clase, que había sido 
muy afortunado al encontrar en ca-
sa de su padre una colocación ya 
hecha, pues hubiera sido incapaz de 
crearse una . . . 
;.Es Admisible que fuese aquél el 
preferido?. . . 
Sin embi-rro reflexlons'o acore?» 
de ello. María-Ana. al rechazar d 
rmor y la abnreacHn dp su a.nifo 
de la niñez, ha'.fa derlarac? clara-
mente que nj ¡e amaba, y d ro le 
a?;Kba, era s n duda no.-.iu^ ^ i m ^ 
a r lro . . . ¿ A i «n»! Adol ' j H'.iiart?. 
No, no era podble. 
—No anuncian todavía la boda 
por su luto—continuó pérfidamente I 
González—. Yo mismo lo he sabido 
completamente por casualidad.. . 
Parece que Maríá-Ana desea pagar 
por completo la deuda de su padre 
antes de casarse con el señor Hi-
riart. . , a 
Un silbido interrumpió a González. 
—Me necesitan allá abajo—farfu-
l ló—. ¡Hasta la vista, señor de San-
dos! 
Miguel no le respondió: sentíase 
como aniquilado por un mazazo. 
Cuánto dempo permaneció allí, in-
m ó v j con los o:os fijos en el az'ia 
ondulante que lamía los ca-tados 
del yate, no habría podido decirlo. '.. 
' L a voz de su madre le volvió a la 
, realidad. 
— ¡Miguel—gritó desde lo alto de 
la tóldilla—, vamos a llegar a San 
S e b a s t i á n ! . . . ¿Qué haces ahí. so-
: lo?. . . ¡Ven aquí! . . . 
E l joven obedeció, pero de mala 
gana. 
—Mire usted a ver si parece nn 
pretend ente afanoso—cuchicheó E l -
sa al oído d" María-Ana—. ¡Se ju-
raría, viéndole subir la e-eaiera de 
la toldilla, que sube las gradas del 
: cadalso!.. . 
Miguel -'enfa. en efecto, la pali-
i dez de un "ordenado a muprte cusn-
j do se dejó cner en una bamba ame-
i ricana. precisamente enfrente de la 
c-pf'orita de Artaitz. 
! Hada poco, lejo î d» ella, había 
creído fácilmente la noticia de su 
matrimonio; junto a ella, ee negaba 
ahora a darle créd i to . . . ¡De tal mo-¡ 
do parecía elevarse por encima de 
.odos!. . . 
¿Qué razón habría podido Impul-1 
sarla, a ella, tan altiva, tan llena 
de ideal, a unirse a un ser ordina-
rio, que e era inferior en todos los ; 
aspectos?.. . 
Miss Ofelia, sin sospecharlo, pro-
porcionó a Miguel la razón que bus-' 
c a b a . . . Elsa, a quien la Inglesa di-1 
vertía, lo hablaba acerca de la no-
tela que estaba leyendo. 
— ¿ P o r qué llora a lágrima viva 
esa pobre señorita?-—le preguntaba 
Elr.a riendo, puesto un dedo en la 
cubierta chillona. 
— ¡Oh. el pobre! ¡Su prometido 
ha abandonado a ella! 
— ¡Qué miserable! . . . ¿y por qué 
la ha abandonado? 
— ¡Por c»:ra señorita que tenía 
mucho dinero! 
¡Mucho dinero! . . . Tenía mucho, 
dinero, en efecto, Adolfo Hiriart, el! 
hijo único del banquero más rico 
de Bayona. . . ¿Era aquélla la razón 
de que María-Aira le hubiese prefe-1 
rldo al amigo de la niñez, que sólo 
podíai ofrecerle su corazón y una vi-
da humilde? 
¡Oh, si aquello fuese c ier to! . . . 
E n aquel momento un gran tu-
multo suso a todos en pie. . . 
—¡Estamos a la vista de San Se-, 
bastlán!—anunció el conde. 
E n efecto, frente a ellos se abría 
n Concha, redondeando graciosamen-1 
'te su sábana de agua, de un gris1 
azulado muy suave, en la que el sol' 
trazaba un reguero de oro. 
Al Sur, se recortaba sobre el cié- i 
lo la silueta oriental del minarete 
de Mlramar. la residencia real. 
Al Norte, el monte Urgull, ves-
tido de verdor y coronado por una 
vieja cindadela, guardaba la entrada 
del paso. 
Enfrente, más allá de céspedes fio-
ridói y árboles que reverdecían, se: 
divisaban las maravillosas villas, 
deslumbradoras al sol, que rodeati 
la bahía. 
—'Sólo hay una cosa que desento-
na en ese conjunto—hizo notar E l -
sa—, y esa es playa llena de tien-
das con ruedas. ¿Es que acampan en 
ese sitio todos los gitanos del país? 
—No es eso—dijo riendo María-
Ana—. ¡Son las casetas para los 
bañistas! . . . A la hora del baño los 
bueyes las arrastran hasta el mar. 
Vea usted la huella de las ruedas 
en la arena. . . 
Do nuevo fué preciso transbordar 
a Miss Ofelia en el bote: la trave-
sía, aunque fué muy corta, pare-
cióle demasiado larga. 
En el desembarcadero, Dolores 
lanzó un grito de alegría: acababa 
de reconocer la carretela, tirada por 
muías, de su abuelito: detrás se ha-
llaba parado igualmente un coche li-
gero destinado a los señores. 
Fueron acogidos los coches con 
júbilo, pues a aquella hora del día 
el calor era casi insoportable: ni un 
soplo lo suaviza. 
Recorrieron las calles con arcos, • 
que evocan el recuerdo de la calle 
de Rivoli: las anchas avenidas plan-
tadas de árboles, y por fin, la vieja ! 
ciodad con sus callejas frescas, sus 
ventanas enrejadas^ sus puertas ba-
jas que se abren én antros negros. 
Dolores no miraba nada, obstina-
da en su idea fija. 
— ¡Quiero ver al reyecito!—refun-
fuñaba. 
— E l rey no se muestra cuando 
se lo mandan—le decía Esperanza— j 
No se le puede ver sino cuando la 
casualidad le pone a uno en su ca-
m'no. 
—¡Ento / . ces vamos a su cnsa! 
— ¡ N o te dejarían entrar!. . . ¡Hay 
centinelas a la puerta! . . . 
Para complacer a su nieta, el con-, 
de dió orden, sin embargo, de volver; 
hacia la Concha: se echó pie a tie-' 
rra a la altura de la caseta real, un 1 
elegante chalet, en forma de Isba, do-i 
minado por una gigantesca corona 
de oro, cuya sola vista impresionó 
vivamente a Dolores. 
Quiso bajar por la playa para ad-
mirarla más de cerca y de tal modo 
se abstrajo en su contemplación, que1 
no advirtió que un landó habíase pa-
rado en el paseo y se habían apeado 
íte él dos señoras y un muchachi- i 
to; y se sorprendió mucho cuando su 1 
abuelo, que la tenía oe la mano le 
cuchicheó rápidamente: 
— ¡Dolores, mira el r e y ! . . . ¡ M í -
rale pronto! 
Dolores cambió de prisa la direc-! 
ción de sus miradas, y descubrió, a 
dos pasos de sí, a un muchachito, 
vestido de marinero que se parecía a 
otros muchos niños, pero que acaso 
tenía el aspecto más reposado y más 
sefio de lo que es regular a los on-
ce años-. 
Junto a él Iba una señora vesti-
da de negro, de rostro muy dulce, 
pero un poco triste, y que también 
estaba vestida como todas las demás 
señoras y aun mucho más sencilla-
mente que algunas. 
— ¡ E s e no es el rey!—exclamó Do-
lores sin cuidarse de que lá oyeran. 
¡No tiene corona en la cabeza! 
L a señora vestida de negro se vol -
vió sonriendo y pasó la mano por una 
mejilla de la niña, cuya reflexión le 
había hecho gracia evidentemente. 
—Sí , menina—-le dijo—; si es el 
rey, y si quieres ser amable, esta 
noche rezarás por él una breve ple-
garia a fin de que Dios le haga cre-
cer en sabiduría y en salud para la 
felicidad de su pueblo y de su mamá. 
Y después de una graciosa Incli-
nación que respondía a los saludos 
profundos de los pasajeros de E> 
Escollo ,Su Majestad la Reina Ma-
ría Cristina penetró con su hijo en 
la caseta de baño. 
Dolores quería asistir al baño del 
reyecito. No se lo pudo permitir: 
la hora apremiaba y el tiempo pare-
cía tener tendencias a revolverse que 
innuietaban al señor de Río-Ouro. 
Hasta propuso a sus huéspedes vol-
verles a San Juan de Luz en coche; 
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H A B A N E R A S 
K X L A MAÑ ANA 1)K HOY 
E n la Parroquia del Vedado. 
Una boda hoy. 
A las siete y media de la mañana, 
y ante su altar mayor, unieron pa-
ra siempre sus destinos con la so-
leruuidad de una bendición la seño-
rita María Dolores Abreu y el señor 
Alfredo Caballin, correcto joven, es-
tablecido en el comercio de esta pla-
za. 
Lolita Abreu, la encantadora no-
via, apareció en el templo radiante 
de elegancia. 
Su toilette preciosa. 
Del mejor gusto. 
Complemento de â misma era el 
ramo, creación última del jardín E l 
Clavel, que aprisionaba entre sus 
manos. 
Su señor padre, el apreciable ca-
ballero Sixto Abreu, fué el padrino 
de la boda. 
V la madrina, la señora María 
¡..'i'.sa Comesaña Viuda de Caballin, 
madre del novio, a quien representó, 
por hallarse ausente, la señora Ana 
Mesa de Abreu. 
Testigos. 
Por la gentil Lolita. 
E l doctor Francisco Fabre, el se-
ñor Francisco Tejero y el teniente 
José Caballin, de la Marina de Gue-
rra. 
Y fueron testigos del novio el se-
ñor Antonio Otero, el señor Francis-
co Mac Xenney y el joven Sixto 
Abreu y Mesa, hormano de la des-
posada. 
Oyeron misa los novios. 
Misa de relaciones. 
La antigüedad se consigue fácilmente. . . pasando los 
años ; pero el crédito firme como el que disfruta 
L A J O Y E R I A " Í L G A L L O " 
Sólo se logra vendiendo artículos de gusto y calidad a 
precios sujestivos. 
• • • . 
Este es nuestro lema 
Así seguimos sumando cada día más clientes. 
Objetos de Arte, Lámparas , Cuadros Religiosos y de 
Sport 
Habana y Obrapía Teléfoi.o: A-2738 
Fábricas y Tallerr?: 
COMPOSTELA 46 TELEF. A-2660 
GRAX F I E S T A T E A T R A L 
De gala. , i María Marco, la flor de Martí, lu-
Estará hoy Martí, 'eirá en l̂ a Verbena de la Paiona su 
L a función de la noche en el afor- arte, su voz, su gracia, 
tunado coliseo tiene los carac.eers1 Y lucirá también el nuevo peina-
do con que se presentó en L a (¡ran 
Doumont anoche. 
De la Casa Dubic. 
Del úl-.imo modelo. 
J 
de un acontecimiento. 
Doble acontecimiento. 
Social y artístico. 
Trabajan Ortas, el populartsimo 
Acebal y la aplaudida soprano de 
Campoamor, Luisa Sergis Enrique F o N T A M M . s . 
D E H I S P A N O A M E R I C A 
C O L O M B I A 
M I M B R E S 
Este es el mueble preferido para nuestro clima, tanto por 
BU construccióií ligera (aunque resistente al uso continuo) como 
por su comodidad. Acabamos de recibir una gran colección de 
Juegos, todos modelos vistosos, con preciosas cretonas de colores 
suaves, formando un conjunto sumam-nte atractivo. 
U I A C 4 S 4 Q U I N T A N A 
J O Y E R I A , OBJETOS DE A R T E , CAMPA HAS V M U E B L E S DE 
L U J O 
Av. de Italia 71 y 7fl. Teléfonos: A-4204—M-4e32 s 
C 64 46 ;t-2; Anuncios T R U J I L L O MARIN. 
Labores del Congre*o ExtmorcUna-
Ho.—.s^' finida < l Banco de la líc-
pública. 
E l 19 de julio clausuró el Con-
greso sus sesiones Rxíraordinerias 
que habían coméntalo fl 28 d» ma-
yo. Duran*! ella« fueron expedidas 
las slKuipn'es leves que el Gobierno 
recomendaba y en cuya preparación 
técnica colaboró muy eficazmentn 
la Misión de Consejeros Financieros 
tfí)ída por orden del mismo Con-
greso: Ley sobre la formación y 
fuerza restrictiva ífel presupuesto; 
sobre contabilidad nacional y C.)n-
traloría; sobre administración y re-
caudación de las rentas negociables; 
impuestos sobre pasajes; sobre nú-
mero y nomenclatur'a de los Minis-
terios; sobre'Establecimientos ban-
cario*!; y orgánica del Banco de la 
República. Por falta de tiempo que-
dó pendient'3 la ley de impuestos 
sobre la renta, que será considera-
da por oí Congreso ordinario, cuyas 
sesiones principiaron el 20 de ju-
lio. 
Expedida la ley sobre el Banco 
de La República, el Gobierno ha pro-
cedido inmediatamente a la funda-
ción de este establecimiento, cuya 
necesidad era Inaplazable, y cuyos 
servicios van a ser de mucha tras-
cendencia en todo campo de nego-
cios, administrativos y comerciaíes. 
Fué comprado por $750.000 el gran 
Edifie¡o López, donde quedan todos 
los servicios instalados magnífica-
mente. Cumplidos los preliminares 
que la lev ordena, el Banco abrió 
sus operaciones hoy, 2 3 de julio. 
Monumento a Pnstenr. 
En Bogotá se inauguró el 14 de 
julio, día de la fiesta nacional fran-
cesa, un hermoso monumento que 
constituye el homenaje de Colombia 
al sabio Pasteur. Estuvo presente 
en la ceremonia «1 Presidente de la 
República acompañado -de sus Mi-
nistros, y el de Instrucción Públi-
ca pronunció, en representación del 
Gobierno, el discurso de Inaugura-
l o s i ¥ i í y U n H e l a d o s , , , 
Todos los días y todas las noches en LA FLOR CUBANA el salón 
favorito de las familias. 
4 AVENIDA DE ITALIA Y SAN JOSE TELEFONO A-4284 
A u m e n t a n los- p a r t i d a r i o s . . . 
(Viene de la pág, P R I M E R A ) 
A C C I D E N T E AUTOMOVILISTA ES \ 
SUIZA 
Berna. Agosto 22. 
ÜÍJ automóvil excursionista*^ en 
que iban seis turistas cayó en un 
desfiladero en el camino de la mon-
taña de oan Gotardo, pereciendo 
uno y resultando dos lesionado?. 
sos en la semana pasada, elevando 
el total a 1.212.000. 
P A S A J E R O ^ V A H A n o s 
Londres, Agosto 22. 
Centenares de americanos que ha-
bían tomado pasaje en el vapor, de 
la Candían Pacific "Empress of 3co-
tland" están de.enidos y seguirán in-
capacitados para continuar viaje 
probablemonte durante varias sema-
nas por haber diclu, trasatlántico 
chocado con los restos de un nau-
fragio cuando se dirigía de Harntuir-
go a Southampton. 
HAY CARBON PARA M A S DE 
CUATRO M E S E S 
Washirnton, Agosto 22. 
Suficientes existencias de carboa 
hay almacenadpc para, los requisitos 
normales durante más de cuatro me-
ses, según ha podido comprobar el 
gobierno desde que la controversia 
entre mineros y operadores llegó a 
un extremo en que parecía posible 
que se suspendiese la producción 
del combustible. 
f k Á k R E G A L O S 
t 
Las mis selectas y mejores flores 
:cn k s de " E L CLAVEL**. Es el jar-
dín más grande y mejor organizado 
de Cuba. 
Bouquets para novias, ramos de tor 
naboda, cestos de mimbre y cajas de 
flores para regalos, desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la más 
valiosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
interior de la Isla y a cualquier par-
te del mundo. 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias y áe 
casas para bodas y fiestas desde el 
más sencillo y barato al mejor y mát 
extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y origi-
nales para comidas y banquetes, dc*« 
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fúnebre* 
de Coronas, Cruces, Cojines, Colum-
nas tronchadas. Sudarios, etc., desdt 
$5.00 a la más suntuosa. 
OTRO T E R R E M O T O E X IT A L L I 
Roma, Agosto 22. 
Un fuerte terremoto en Cervina-
ra. provincia de Avellino. en Car 
manía, se anuncia por las agencias 
de noticias. 
LAd PROPIEDADES BXTRAN.1E< 
R A S K \ LOS ESTADOS UNIDOS 
Washington, Agosto 22. 
E l custodio de la propiedad ex-
tranjera Mr. A'iller ha recibido ins-
trucciones del presiden» Coolitige 
para que siga practicando la misma 
política establecida por el presiden-
fe Harding de liquidar el activo de 
las propiedades extranjeras que val-
gan Í10.000 y más. 
V I S I T E N O S 0 H A G A SUS P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J a r d í n " E L C L A V E L ' 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y SAN J U L I O 
T E L E F O N O S : 1 - 1 8 5 8 — 1 - 7 0 2 9 — F - 3 5 8 7 . — M A R I A N A O . 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A R T I S D E 197,3-1924. 
F A L L E C I M I E N T O DE ÜN NOTA-
R L E A R Q U I T E C T O 
Chicago, Agosto 2 2. 
Peter Johnson Webber, notable 
arquitecto, que vino a Chicago de la 
America del Sur para ayudar a tra-
zar los planos de los edificios de ¡a 
Exposición Univeníal de 1SÍ>3, falle-
ció el IÍ-trtes «.e pneumonía. 
N a ^ ^ en Colonia, Alemania, hace 
5S mños y ayudó a trazar los planos 
de la ciudad de Buenos Aires. 
SE E L E V A E L FONDO D E L MAR 
Londres. Agosto 22. 
Los oficiales leí barco "Amber" 
de la Eastern Telegraph Company 
que esta reparando el caHe roto en-
tre Santa Elena y la ciudad del Ca-
bo anuncian que el fondo del Océa-
no se ha elevado hasta tres cuartos 
de milla de la superficie, en un pun-
to en donde las cartas hidrográficas 
indican una profundidad de tres mi-
llas. 
E l sondeo para la carta hidrográ-
fica actual se verificó ne 1S99. 
C O N S U L T A S 
A G R I C O L A S 
D E S T R U C C I O N D E I , M A R A B U 
r O N S L L T A : K5 SPÍW Arhi»ndo No-
rie^a. ríe Máximo Oftmez. Matanz?.*. 
;ir.= pide le Indiquemos Ja "manera de 
extirpar el aroma o marubú. 
I . C O X T E S T A C I O X : Enviamos al señor 
Armando Xorlepa la Circular número 
".o, puublicada por esta Estación Exp 
i Arronómica. qne trata precisamente de 
-ste argusto infeotant», cayo nombre 
l>ot¿inico PS Dlchrostachyn untan*. Benth 
l'na vez chapeado el marabú, hav 
(•ne evltivar el suelo v plantarle inm""-
; diManrnre Terha Elefante tupida v 
joaña l'ba del Xatal . ctiyas rramfneafl 
¡con su rápido y pran desarrollo quitan 
;to''a la luz a bis retofios del árbol in-
fectante v los aboran. 
Dr. Mario Calvlno. 
C O X T E S T A C I O X : — L a proteína en la 
raña se encuentra distribuida en la si-
gruiente forma: 
En las hojas 1 lü 0 Ü 
En la rafia 
En la raiz 1 
E n Uíí semillas 8.47 0 0 
Otros élémcntoa állmentlclOB de la 
raña están en proporciones siguientes: 
Elementos OÍO Hojas Caña Raíz Senii-
llaa 
74 3R 74.9« 68.7911.":' 
2.2:1 ".«4 1.K7 5.31 
(•.«;» o.sa os* i.i 1 
7 fi!» K>.4 4 l.f.r.R 2fi.2S 
13.31 7.0U 13.83 47.'il 
Agua . . . . 
Cenisaa . . . 
•Ira^H . . . . 
(""arbohidratos 
Fibras . . . 
E n cuanto el uso de ésta planta, pa-
ra alimento de las aves, puede infor-
mar el Departamento de Zootecnia. 
E . B A B E , Jefe Interino del Dpto. 
TRASATLANTICO fcNCALLADO 
Seattl.e Agosto 22. 
E l trasatlántico americano . Ch'-
casow que salió de Puget Sound pa-
ra Londres, encalló al oeste de Puer-
to Angeles en el estrecho de Juna 
(le Puga, según mensaje radiotele-
gráfico. 
UN E J E R C I T O DK I)ESO( l PADOS 
D E P A P T A M E N T O D E P A T O L O G I A 
V E G E T A L Y E N T O M O L O G I A 
E N F E R M E D A D D E L A C Aí> A 
r n x s r i / T A : - Bl Sr. BnHque Dpmin-
euez. Colono de Barrederas Orien"" 
nos rpmite unas hojas d» rañ^ y pre-
truntando .«i «ntán afectadas por "la en-
fermedad Hosalco" 
r o x T E S T A c i o x . _ Aparentemente 
las hojas pnviadas no están atacHn.i 
por la enfermedad ronoolda por ' M •-
salr«í" o "Rayas amarillas". Sin em-
bargo, para hacer un diagrftstioo de-
finitivo, es necesario examinar hojas 
nuevas y vivas del r-otrollr.. no seca.*. 
También, si desea enviar un croso 
de la rsña sospechada lo rodemos se 11-
hrar para examinar después j^s brutea 
y ver si es^á infectada 
8. a B R L X E R . Jefe del Departa-
mento. 
D E P A R T A M E N T O D E P A T O L O G I A 
V E G E T A L Y E N T O M O L O G I A 
M A L Q U E D E S T R U Y E L O S A N O N E S ; 
G U A G U A S D E L NARANJO 
C Q K S U L T A 
• T.a señorita t'atolina Tor..*'.':;. de Je-
sús IMaiias. número 14, San .\nlonio 
«le los Baños, nos consulta sobre un 
mal que destruye a los anones y la» 
Kuairuas del naranjo. 
( - O X T E S T A C I O X 
L a "guagua blanca" que la señorita 
Tornells ha observado en las hojas del 
1 anón son probablemente "chinches ha-
rinosa»" (P««odococcn« nlpae), las cua-
[ les. rara vez abundan bastante para 
causar daña apreciablec E l secamien-
| lo prematuro de los anones se debe -a 
ciertos honeuillos parasitarios (Rhyso-
pns nlgricani 3 Dlphodla j iatalensi») . 
asociados ron los cuales hay un extraño 
I Insecto que «e crta en las semillas 
(Rephrata enbenala). Este insecto pone 
sus huevos en las semillas cuando las 
frutas son muy tiernas de 2 o 3 cen-
t ímetros de diámetro y de ellos nacen 
las larvitas Mancas que van desarro-
l lándose con la fruta. Se completan su 
transformación usualmenfe cuando la 
fruta está aproximándose a su madu-
~ación. entonces es cuando salen los 
adultos, que son como pequeñas avis-
pas, perforando las semillas y la masa 
de la fruta. 
I.as perforaciones que hacen los In-
sectos al salir parecen como tiros de 
municiones, y es por medio de é s t a s 
que los honguillos de referencia pueden 
penetrar y producir la pudriclón y se-
camiento de la fruta. Estos hongos 
también pueden atacar a las frutas por 
medio de cualquier herida, y tal vez. sin 
heridas bajo ciertas condiciones. Da-
mos esta explicación para que la seño-
rita Tornells pueda apreciar que hay 
dos factores que considerar y que evi-
tar el mal no es tan fácil como resulta 
• con algunas otras plagas. 
Para evitar el insecto, es importante 
mantener los árboles completamanta l i -
brea de frutas antes que empiece la 
época de la cosecha principal, pues son 
estas pocas frutas las que casi siempre 
: tienen las matas de anones, las que 
proveen los insectos que hacen las crias 
dañinas. También si existen mamones o 
chirimoyas cercanos, é s tos igualmente 
producen Insectos que atacan a los 
anones, asi si hay vecinos con matas 
de anones, mamones, etc.. pero se gana 
. limpiando las matas de la manera Indi-
cada. Iónicamente se puede recurrir a la 
protección de las frutas con saqultos 
de teln barata, puestos és tos antes de 
que tengan las frutita» un diámetro de 
; 1 o 1 > medio centímetro». 
«'•>n respecto a los hongos, las matas 
deben de mantenerse limpia de rami-
tas muertas y frutas secas .sobre todo 
1 durante el periodo de la cosecha. Ade-
más, aspersiones con el caldo bordelés 
a intervalos de 2 o 4 semanas después 
de que la fruta ha alcanzado la mitad 
! de su tamaño, ayudará materialmente 
, «n evitar las Infecciones con los hongos 
mencionados. 
Incluimos direcciones para la prepa-
1 ración del ^aldo hordol*s v también 
para la emulsión de petróleo para la 
destrucción de las guaguas en los na-
ranjas. . 
8. C. B R U N E R . 
Pató logo .—Jefe del Departamento de 
Patología Vegetal y Entomología. 
cíón, al que dió respuesta efusiva el 
Encargado de Negocios de Francia. 
L a partida que haoía votado el 
Congreso para este homenaje no hu-
bo necesidad de aplicarla, pues una 
inscripción pública se anticipó <fon 
entusiasmo a costear el monumen-
to. N 
Industria taltacalera. 
Se ha constituido en Cali una 
nueva empresa denominada Compa-
ñía Vallocaucana de Tabaco, con ac-
cionistas de todo el Departamento, 
para explotar ese negocio en lo con-
cerniente al cultivo de la planta, 
elaboración de la hoja, fabricación 
de puros y de cigarrillos. 
E l centro principal será la Ciu-
dad de Palmlra. y el capital 'inicial 
es de SISO.OOü. dividido en accio-
nes de $100. 
Mapa geográfico. 
E l Consejo de Estado conceptuó 
favorablemente sobre el contrato 
del Gobierno con la 6CÁDTA para 
el levantamiento de un plano de la 
región limítrofe con Venezuela nue 
en días pasados comenzó a traba-
Jarse por el sistema de aerofotogra-
fía. Se comprometieron los contra-
tistas a localizar y estudiar exacta-
mente el sistema orográfico e hl-
dropográfico de esos territorios y a 
elaborar sobre los planos aerofoto-
gráficos un mapa de minuciosos de-
talles por medio de la pantografía. 
Por la Aduana de Puerto Colombia, 
Comunican de Barranquilla que 
el movimiento aduanero en Pu,erto 
Colombia en el primer semestre de 
1923 representa un producto de 
$6,0^01,756.50 por derechos; y una 
entrada de SO buques que trajeron 
7o6,402 bultos de mercancías. E n 
el mismo tiempo se exportaron 
453,975 sacos de café, 79,018 bul-
tos de cueros, 6,559 de tabaco y 
160 de bálsamo. 
Industria serfcola. 
E l Gobierno nacional ha destina-
do $2,400 anuales para fomentar la 
sericultura en el Departamento de 
Caldas. Con el mismo fin ha seña-
| lado igual suma al Departamento 
, de Cundinamarca; por su parte la 
( Asamblea cundinamarquesa añadió 
i $2,000 para que el Gobernador in-
cremente las escuelas serfcolas de 
L a Palma y Villata y para que 
ofrezca unos premios al mejor ex-
positor que se haya presentado en 
la Exposición que acaba de abrirse. 
Cuatro excursiones escolares. 
L a provechosa costumbre de ve-
rificar excursiones escolares inicia-
da por el Gimnasio Moderno hace 
algunos años se ha extendido a mu-
chos establecimientos de educación 
que hoy la ejercitan frecuentemen-
te. En este mes han salido de Bo-
gotá tres excursiones, así: 
Una brigada de 3 2 Scouts del 
Colegio de San Bartolomé con rum-
bo a Marinizales, pasanflo por Iba-
qué y Cartagcf para regresar por la 
vía de Mariquita. Esta brigada ob-
serva el mismo reglamento'de los 
Boy-scouts británicos. E l Estado 
Mayor General la obsequió, al em-
prender el viaje, con varios instru-
mentos de orientación y levanta-
miento; la Cruz Roja con un equi-
po completo para curaciones v asis-
tencia y la Junta de Festejos con 
un Luis de oro para premiar al más 
aprovechado excursionista. 
Del Instituto L a Salle salió una 
carabana de 30 alumnos dirigida 
por un prefecto que hará estudios 
objetivos y prácticos: de Albán a 
Sasaima, afloramientos de carbón, 
estratigrafía y fósiles; de Guaduas 
a Honda, manifestaciones petrolí-
feras y fluctuaciones en el curso del 
rio Magdalena; en Mariquita y San 
Lorenzo, anotaciones sobre la fau-
na y sobre composición de los alu-
viones; de Ambalema a Girardot, 
observaciones geológicas, especial-
mente sobre el peñón del Tolima; 
de Apulo hacia la región del Teque-
dama, examen de aguas termales, 
emanaciones gaseosas caídas de 
agua y carboneras recolección de 
plantas insectos y aves. 
De la Universidad Libre salieron 
22 excursiones para Segamoso bajo 
la dirección del Prefecto de estu-
dios. E l Itinerario comprende las si-
guientes poblaciones y lugares: Ne-
mocón Suesca, Chocontá. Villapin-
zón, ^furmequé. Toca. Pantano de 
Vargas, Hacienda del Salitre, Dui-
tama, Topaga, Lago de Tota y So-
ga moso. 
Entra los excursionistas se ha 
abierto un concurso que incluye los 
siguientes temas: estudio de las in-
dustrias de toda la región visitada; 
desarrollo de la ganadería y la agri-
cultura; lugarr<\ históricos y la in-
fluencia en la vida nacional; obser-
vaciones generales e impresiones 
personales. E l mejor'trabajo será 
premiado inscribiendo el nombre del 
autor en una copa de plata que pe-
riódicamente servirá después para 
torneos semejantes en la Universi-
dad. 
La brigada de Scoi'ts de la Escue-
la Rlcaurte salió también a una j i -
ra que comprende a Girardot. L a 
Dorada, Baltrán, Puerto Berrío y 
Mpdollfn. 
Los Scouts llevan un Luis de oro 
que obsequiarán a sus colegas nr»-
dellinenses. De 1917 a 1921 la Es-
cuela Ricaurte ha recorrido en sus 
cuatro excursiones los Departamen-
tos de Cundinamarca, Boyacá, San-
tander del Sur, Tolima y Caldas. 
C o n s e r v a t o r i o " O R B Ó k 
Director BENJAMIN ORBOX ' 
Avenida de la República 
E l nuevo curso 
203 A, altos, (antes San Lázaro ) T i ' 
coiiieii7.ará «d día a de St-ptlemb^ ^ í í l 
C6328 
Informe sobre el Mercado de azfe 
R E S U M E N D E LA SITUACION t meister, Lamborn & Co ) . 
j cado muestra un tono m u ^ ^ 
Durante el .presente periodo de lu | con más pedidos. Todas i ^ 
to nacional, por el fallecimiento del 1 del azúcar granulado de r** 1 
Primer Magistrado de la República, vaklan para embarque inníffl 
el mercado azucarero, en común con ; sido absorbidas, no obstant 
otras actividades ha desplegado un : ofertas para embarque -, 
tono sumlsoly limitado. Al mismo , bre están al equivalente H 
tiempo, las condiciones de desraora-1 • 
lizaclón que existieron la semana pa-
sada parece que se han evaporado y 
no obstante que no ha tenido lugar 
1 un gran volumen de compras, la con-
fianza parece regresar gradualmente. 
•Los azucares crudos en plaza y que 
están en las manos de los refinado-
; res, se encuentran demasiado men-
: guados y sin embargo que sus exis-
¡ tencias de azúcar refinado son libe-
rales para este tiempo del año, no 
¡obstante estas han sido considerable-
¡ mente reducidas desde el primero de 
¡Julio; estando la estación de poner 
i conservas más que próxima,, es razo-
1 nable presumir que las existencias 
¡ eu consignación se asimilarán rápl-
¡ damente a la primera señal del mo-, para embarque inmediato si 
I vimiento comprador por parte del co- al equivalente de S.eóSc. n. 
merclo.—Los precios actuales del embarque noviembre, diciembr i 
I azúcar crudo, son sin embargo in-1 por Iba., y embarque Enero-r 
! trinsicamente firmes, teniendo en | 4.349c. por Iba." 
¡cuenta el hecho de que el balante de SEMERANG, JAVA. Agost 
; los suministros disponibles para el (Cable especial)—"El mercad0 
resto de este año, aproximadamente en calma, los precios están mpr" 
son equivalentes a los suministros , te firmes. Los cristales cuno' 
disponibles por este tiempo el año 1 blancos de Java N' 25 o n\pifJ! 
pasado, cuando los azucares se ven- | cotizan al equivalente de apro' 
dían al rededor de 4.00c. costo y fie-; damente 4*4c. costo v f l e t ^ 
te. Las condiciones son diferentes, 
puesto que el año pasado se había 
llegado al máximo del mayor movi-
miento comprador, mientras que este 
L A B -
por Iba., embarque en Noy 
tán al equivalente de 4 'sV6111^ 
embarque en diciembre "al f" ^ 
to de 4.292c. por Iba " qui* 
IIAMBURGO. ALEMANTi 
to 9—(Cable especial de Ru„rJ 
meister, Lamborn & Co 
ducción dtirante junio, totali»** 
toneladas: el consumo l l^ío? 
iadas: las exportaciones 2o¿! 
ladas; las exisifneias o 3711/, 
plaza 539.84 9 toneladas" * 
PRAGA. Czerho-Slovakia 
9— (Cable especial)—"La d T 
doméstic es buena. La dema? 
exportación ha mejorado un " 
to. Las condiciones del tiemii 
tlnúan favorables. E l azúcar re? 
o 
POI 
York, por los de Cuba, basei 
F U T I ROS D E AZUCAR ( m 
E l principio de la semam . 
, centró con un mercado nenno. 
año no ha tenido lugar todavía nin- nervioso (.on la reanimación ri"i! J 
gún gran movimiento de compra du-: mana nasaria nnp cnnt^„. . . J * * 
j rante el parlodo de mayor consumo, 
I Basándose pues, en los actuales pre-
cios y en el valor intrínseco del pro-
¡ ducto, un aspecto conservativo del 
! mercado aparece estar justificado. 
No ha habido grandes ofertas de 
1 azucares de Java en el mercado de 
azúcar crudo. Un cargamento a flote 
con opciones del Reino Unido y de 
mana pasada que continua trabíi 
do los valores más altos. Estos 
jo algunas ventas esparcidas. p< 
despecho de lo angosto del men 
el apoyo de los compradores « 
comercio, y de los intereses en 
Street, conservaron los precio» 
encima de las cotizaciones al rer; 
la última semana. Más tarde ( 
semana, influenciado por la fin 
los Estados Unidos se entiende que del mercado de azúcares crudog 1 
estaba disponible a las ha ses de 4%c. ' mejorada demanda por el azúcar 
c. i. f. New York por los de Cuba, '> finada, de puntos de fuora Ú P la 
siendo por encima de la paridad del 1 dad, el mercado de Futuros dpupii 
presente mercado. Los cables de E u - un tono más firme, cerrándns 
ropa informan de un mercado en cal-
ma pero firme, que reflejan los días 
festivos del mes de agosto. 
A / I SAR CRUDO F I R M E 
Los refinadores continúan persi-
guiendo una político de manos a bo-
ca con respecto a adquirir suminis-
17 puntos netos más altos compr> 
dos con la cotizaciones final" M 
último viernes. 
A / A T A R R E F I N A D A DOMlMl! 
L a semana pasada ha sido testia 
de tina gradual firmeza en e l niTrv 
do del azúcar refinado. La liMa t 
precios de los refindores, se ha m 
tros de azucares crudos, a consecuen- | tenido sin cambios, pero las 
i cia de la lenta demanda por azúcar 
Refinado. Durante la 8emana: s>n em-
bargo, los precios han permanecido 
firmes y hacia el cierre de la sema-
1 na todas las ofertas a menos de 
4-1/̂ c. costo y flete atrajeron interés. 
de segundas manos, que estaban 
ponibles en grandes cantidades 1 
nables, al comenzar la semai 
7.7 5c. o han sido liquidadas o se 
retirado del mercado. 
Todas las indicaciones, señalan 4 
I Los azúcares de segundas manos pa- ! hecho de que los suniinistroa 
I rece que se habían agotado, por el 
[ presente y Cuba se muestra ser un 
vendedor renuente para dar conce-
siones. Los tenedores de los azucares 
| Cubanos están recobrando la confian-
, za en el mercado y anticipan desa-
rrollos en breve de un tono más fir-
me. Las ventas a los refinadores du-
rante la semana de calma han sido 
de muy pequeño volumen, aproxima-
damente 100,000 sacos de. azucares 
de Cuba. Los azucares de Filipinas y 
Puerto Rico se han comprado a las 
bases de 4-%c. mientras que un ne-
! gociante pagó 1,32c más alto por una 
¡ pequeña de azucares de Cuba para 
embarque inmediato. 
Al cerrarse el mercado, todos los 
azucares a las bases de 4-%c. costo 
nos del comercio han sido redtj 
a un extremado bajo nivel. Lo 
lances vencidos de ios contratos TW 
jos. han sido a la vez. grandemeiiti 
reducidos y los compradnres PH | | 
neral están ahora trabajando 
pletamente sobre las bases de t 
a boca. 
L a onda calurosa que ha pn 
cido en la mayor parte de New EJ] 
gland, Middle Atlantic y Estad 
Medio-Oeste durante la semai 
estimulado el movimiento del 
car y las retiradas han sido de u 
buen volumen. Con un tiempo apro-
piado, hay todas las razones pi 
perar un movimiento normal 
azúcar en la presente estari 
compradores ansian tomar A 
de tales concesiones como y flete habían sido absorbidos rápi 
damente y no había nada disponible ¡ ofrecido con respecto a los r 
a menos de 4-%c. I garantizados y las consignado 
comercio. 
.MERCADO D E E X PORTACION E X ' Al cerrarse la semana, entiza 
CAIMA de los refinadores eran las id 
Debido en parte a los días festi- ' tes: 
vos del mes de agosto en el Reino 
Unido, el mercado de exportación ha 
continuado muy en calma, siendo las 
I cotizaciones más o menos nominales, 
[con señales de ofertas firmes a un 
| poquito ménos de los precios ofreci-
I dos que podrían ser aceptados con ra-
pidez. No se han tenido noticias do 
¡ ningunos negocios de exportación. 
ESTADISTICAS CÚBANAS 
Lo más notable del informe esta-
! dístico de Cuba, es la pequeña can-
i tldad anormal de exportaciones para 
I este periodo del año, indicando la es-
1 tricta política de manos a boca per-
seguida por los refinadores en sus 
1 eompras de azucares crudos. Las ex-
portaciones de acuerdo con el señor 
| Guma, fueron 42,435 toneladas, com-
paradas con 103,011 toneladas para 
, el mismo periodo el año pasado. Los 
(recibos fueron pocos, totalizándo 
1 18,086 toneladas con un total de azu-
leares en los puertos de 499,338 to-
neladas. E l total de los recibos, has-
ta la fecha, de acuerdo con el señor 
Himely, son 3,321.515 toneladas. E l 
balance de los suministros disponi-
bles de Cuba, para el resto del año 
se calcula al rededor de 775,000 to-
neladas. Santa Lucia, es la única 
('entital que aun está moliendo y se 




















C. & H. 
Remolachas del Oeste 
l L T I M A S \ O T I ( I A S TKLEGBAf» 
< v \ s D E i, \ s o n r i N A S N M 
NA L E S D E I AMHORN ^ 
XKW O R L E A X S — Aposto ^ 
"Xuestrn mercado continua en j . 
ma. Los nuevos negocios son ^ 
pocos. Las retiradas en (,ont , ^ 
contratos son snlatnentp .rPg,l. 
Pin embargo, las Pxisfpnfia^ ffleltl 
compradores están PXtrama jprj. 
bajas v se anticipa alguna mê (1.pf 
Todos los refinadores Pprjroa?(1É( 
las bases ¿p _ 
Las oWtas sin cambios a precio garantizado 
reventa setán desatendidas y 
módicas". «i» 1 
SAVANNAH—Agosto *-~ ^ 
on?i? 
las retir 
manda por nuevos negocios ha 
regulares, las .retiradas de « 
ción han sido regulares, 
en contra de contratos han » 
cas. Sí bien es verdad q"e Infor 
mos que la demanda por n^rjbil 
gocios. es poca, estamos ^ 
más pedidos del comercio ae 
los pasados hemos recibido en 
días, pues se servirán nnf"rj0r 
mos estado informando a 0 " * ! 
te que no había ninguna ^ 
ra nnovnc ne^OClOS. Jlil l-1̂  
Londres. Agosto 2! DKP A R T A M S K T O D E QUIMICA A S U K T O DB A L I M E N T O D E A V E S 
E l numero dt los obreros Din "m- ro .vpn .TA:—KI S M W Litis K. MÍ ti-
pleo en la Gran Rretaña va auman- r*-». indep^nfi^m ^ .\... 74' cténívfom, 
tand^ nuevamente J-biéndose .ere- ¡ * - " ^ ^ J ^ g * * **¿ 
«ado 20,000 a la* filas de los ocio-, m%aiu de «ve*. 
G O F I O E S 6 U D 0 
Nuevo edificio para la Policía do 
Rogofá. 
1 Se destinó la suma de $120,000 
para construir un nuevo edificio 
destinado a la Central de Policía 
en un predio situado en la calle 9a. 
E l edificio se hará en cemento ar-
mado, con tres pisos y servirlo de 
ascerrores. Al concurso abierto so-
bre plano y edificación s e han pre-
sentado varios arquitectos. 
E l deslizador "Paz". 
Llegó un nuevo deslizador para 
'aumentar el servicio rápido de pa-
sajeros en el Magdalena. Se ha bau-
tizado con el nombre de "Paz" y 
su prueba resultó satisfactoria. 
E n el Colegio de San Simón. 
E l Colegio de San Simón, de Iba-
ene, recibió un moderno y comnle-
tísimo gabinete, con aparatos d e d -
let.va de física y qulmlca por el 
nematoerafía para la enseñanza ob-
sistema de proyecciones. 
1 l TIMAS Si VIH M AS BXTR LNJE-
RAS D E LOS R E P R E S E N T A N T E S 
DE L.AMRORN 
a ue os gocios. 
LONDRES. INGLATERRA—agos- propósito". „ -Ha b»1 
|to 9— (Cable especial de Lamborn CHH'AGO—Agosto 9— n pi,L 
& Co.) — " E l mercado ha estado muy ! dos regulares por a7'u^ar!,nte I» 5 
en calma sintiendo los efectos de los de segundas manos, d111"* a 
' días festivos del m?s de agosto. Los ' mana y los azucares se 
¡ negocios han sido pocos, los precios 
; permanecen firmes. E l mercado ter-
minal ha estado firme. E l azúcar 
granulado Americano y Cadandense 
1 se ofrece a 54/9 y 54/6. Se nimora . 
|que cantidades regulares de azúcar j exterior para desviación 
¡granulado Americano, han sido re-' las bases de 7. 50c." j , 
embarcadas para los Estados F n i - | C L E V E L A N D — Ago*^ ^ 
ma"01 
., 3,(MIO disponibles limitadamen - a¡ 
• toneladas fueron vendidas a los puer- cares en plaza, se nfrer , rp<; ( 
Mos del Ráltico al rededor de dichas de 7.7 5c. Ciertos refinaa ^ 
'ifras. Continua aún la huelga de te están ofreciendo par enl 
Londres". inmediato, así como ap ¡- ' 7.; 
PARIS. FRANCIA—agos 9 — ( C a - i consignacióm a las b**p*" a l 
ble especial de Lamborn & ríe , , comercio está comí " ' 
• S. A . ) — " E l mercado avanzó en sim-
patía con el de New York. Hay tam-
| bien un aumentado Interés cómpra-
I dor aquí. Se hace menos presión en 
| el mercado con los azucares de Java. 
' Las condiciones del tiempo son idea-
les y si continúan, la zafra podría 
mostrar un pequeño aumento sobre 
la del año pasado". 
A M R E R E S , BELGICA—Agosto 8 
1 — (Cabl« especial de Runge, Bac-J 
gumías manos, en almacén. 
abura a las bases de '-^-undi 
cares de remolacha de s ^ ^ 
nos a las bases de T^DC. T 
caña de segundas manos^ ^ 
^ vouoo ya 1 a iwn Cii»! ituOS l n i - ; \ lj Pj \ P J lJ¿\'* ^ , . i 
dos. Los azucares blancos de Java ; mercado de Cleveland, e 
|N* 25 se ofrecieron a 21/-, igual a Azucares de segúndjts^n* ]r 
4.fii5c. por Iba., y como unas 
ses de manos a boca. ..^j 01?^ 
DETROIT—Agosto » -£ d<? ^ 
do está en calma. A barqiie. >'¡^ 
gundas manos 1^ ' 'a .^i tados. 
(.arPS o,, plaza son lin1' «Igu"0'^, 
vendedores a 7.80c. > ^ Cíni e 
sos a 7.S5c. So dice q ' ^ pora 
ric azucares en P1*7"* 'did<*'" 
la mayor parte de 
ücita embarque ^ ^ ^ L . t C ^ 
ACTO ACI 
3A 
D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto^ZS^de 1 5 2 3 
[( C O R R B S P O N - D E N O I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
1 
J O S D E A N D A L I ) C U l a c o m i s i ó n d e r e s p o n s a b i u o a d e s r c o s A s ~ D F E s ^ Ñ A (Para el DIARIO D E L A MARINA) Madrid, 28 de Julio. | " L a racióa se cuida por todos con i estimar las necesidades y su pre-
i-VA DDUSIOX Q ^ E ' yo, herido por un sulfitn Pnv« ««™K ' 'V61" ,nforin6 ante ^ Comisión el mayor esmero; pero hay que reco-1 laclón v su alcance. Esto dice que 




W T R U N A S D E BORAS-
L ^ GORDO XOS VISITA. 
conocía. D P nrnnín ^ ~ ' ! GreeoriP Corrochano, 
^d_10 u.n.grito y señalan- periodista, redactor de A B C do a un viajero, dijo 
hijo. 
Su informe le orientó en el sen 
es el asesino de mi tido de concretar, pues empeaó di 
s nocer que con el precio que hoy al- ¡Guerra no estaba muy de cara^ a Ma-
dlsUnguido canzan las subsistencias no es posi- , rruecos, que no había aquella com-
ble dar a los ranchos ni la variedad ' penetración, ni siquiera la necesaria 
I N A INVESTIGACION I N T E R E S A N T E 
Y pregunta don Victoriano García | la misión que trajo a España el es-
Martí er. " L a Voz de Galkia": critor aventurero tenía entonces Que 
Quién era en ios tiempos de; hacerle bastante repulsivo, princi-
ni la abundancia que en otros tiem-I preocupación que esta empresa exi-, Jorge Borrow alcalde de orcubión? , pa.jnente en pueblos tan caracteria-




^ - Ü S ^ e n 0 f í S i r d X 1 ItKCORDANDO A V X A Ü A T A L L A . i %Z 
neí irvc mu» se interesa el n ^ n H r ^ — líL^IJl 
...po- Siempre nos pareció que q 
_a..?0r todos sin solución de conti-| co rendimiento de la Aviación por : mos cortos, que no expresábamos to !, Carlos y estuvo a pique de dejarle ' Borrow llegó a Galicia y escupió; es-
.«« uor los que se interesa el Contirúan presentándose i> , 
° ! m l H t Y teto por motivos de focos de iang0staa en ia proVincia • clarl6n J x i i ^ ™ * " 88 con j cuad"11»3; la_En.u_°i<:íó?_ escas? J .cuenta lo que es retirarse de moros 
..deza renuncia su pueeto 
habla de una huelga que trae 
enormes perjuicios y en mani 
•cienes públicas de simpatía. 
que si i es cierta ees la visita que del Sindicato de ferro-presidente 
^ari0* !la? el" disgusto que cr.usaba 
empleados la dimisión del Di-
l o s l  P nvl ri  ' . M 
de Jaén irovincia el Ministerio fectuosa, los pocos y anticuado^ ger-
F l Vi'liaTiiiovQ J i -r, . , Consideró preciso, antes de empe-; vicios sanitarios, y termina asi 
n r i t L t ^ Ía Reina 36 ha zar a señalar hechos de responsabí-: ta es la triste realidad, la qu 
pr^entado con carácter muy alar-; lidad ministerial, fijar el gíado de el mundo palpa, la que no pue 
" . ' autonomía y dependencia que tenían ' sar desapercibida a 
IM insecto empezó haciendo des- las Comandancias generales con el 
trozos en los olivares y ya se ha ministerio de la Guerra y con la ' de vari^i años de no atenderlo en conde de Alcaudete, cuando dice a 
quien < v 
cerca este Ejército. E n el res 
• - , nvu na — '— wi-jw»-» J / a se na inisterio ae ir 
hizo al Cobernador ciyu pa- corrido a Jas gavillas de las eras. En I Alta Comisaría. I 8ug necesidads; no es el resultado de 
vano los labradores acuden al proce- Minuciosamente expuso las res- ' la imprevisión, lo es de la falta de 
dimiento de encender grandes ho- tricciones del articulado del Real , recursos." 
güeras pues el destructor animalito | decreto de lo. de Septiembre de 1920 i 
no huye. por el que se nombró al comisarlo 
Se dá por perdida la cosecha ac- superior general en Jefe, para de-
tual y la de aceitunas del próxinjo Í&T fiJado que, por lo que se refie 
t r l ;neYes 10. marchó a Mi jas la 
i>nia escolar de niñafl, organiza 
^ ñor la Jlinta de Fomento E3" 
' toíar Que dá prueba constan/te de 
• Est^aüo prpfiriéndose a las ma-
ritimas las c.ouias de altura, se ha 
rendado la fiut'a llamada lias Pa-
Vtt ^ 6 en 1-: Sierra de Mijas, po-
" ' (Lyuatatriiento, de Fuengiro.a. 
año. pues la langosta se ha comido 
les espigas del olivo. 
Se han celebrado en Bailen espe-
un sicio del'cioso, desde el qm en julio de 1810 
cíales fesfrajos para conmemorar el 
aniversario de la batalla de aquel 
nombre, ganada contra los franceses 
livisa un ?ran panorama y sus 
liciones de lugiene no pueden ser 
ores. , 
[a sido nombrada Directora de 
ôlonia la Maestra rioña, Reme-
Kos Tineo, Viuda de Castro y auxi-
lutres las Profesoras Doña. Patro-
io Castro y Doña. fPilar Fernán-
Gallardo. 
i las colonias se le hizo una ca-
m despedida y en . la estación 
•ea de Pnengirola un entusiasta 
ibimiento. 
fasta la finca fueron acompaña-
las niñas por laa autoridades 
pnseñar.za y representantes de los 
ríos locales. 
institución de las colonias Es-
ireí, merece el aplauso de cuan-
tienen amor a los niños. Ellas 
PII alto Rrndo ventajosas y do-
Iven la salud a centenares de ni-
anémicas y raquíticas. 
Llegó una comisión miljPir pre-
sidida por un Teniente' Coronel del 
Repimiento de la Reina, al que acom-
pañaban la Banda de Música, una 
compañía de soldados y la Bandera. | 
Hay la idea de Iniciar el levan-
tamiento de una estatua al héroe 
Don Teodoro Reding. 
L a suscripción la iniciará el Ayun-
tamiento. 
re a asuntos administrativos, y dejen Julio de 1920. prometió la inrae-
régimen interior y asistencia a los I diata concesión de un crédito de cua-
Cuerpos y servicios, todo quedó co I tro millones de pesetas de los que 
mo cuando el comisario superior só- se asignaban para la Comandancia 
lo tenía carácter civil, acentuándo-j de Melilla, 1.26S.756 pesetas. E l 
se esto no sólo por las restriccio ¡ mismo ministro sintió la necesidad 
nes del Real decreto, sino por la de conceder este crédito que venía 
circunstancia de no haberse dotado : a remediar en parte el criterio de re-
al mando del instrumento Indispen-i bajar las cantidades propuestas por 
sable para su intervención en estos i el comisario superior. Esto ocurría 
asuntos, cual es la creación del Cuar j en Julio de 1920. y por trámites dí-
tel general, primer acto y base fun 
la escasez da aparatos en vuelo." la da su magnitud diciendo solamente 1 sin resuello. Borrow salió del peh-
composk>m incongFuente-de^ laa-es-^etipada.-pero es-que no se tiene en j gro con esta declaración: 
Soy ciudadano inglés. 
Por no-saberlo, ó no querer tomar' Le condujeron entonces a presen-
;cióri' de,la Historia, nos, vimos en ; Cia ¿ei alcalde, que f ué para Borrow 
uel trance que nos parece .tan nue- j una sorpresa: el alcalde hablaba in-
como doloroso, y que es tan vie- gié3> era admirador de Bentham y 
como las guerras de Africa. ' tenía una cultura excepcional. 
el i Y don Victoriano García Martí pre-
sus capitanes que votan la retirada: BU^xT*^°n*0_dr,a averleu„r el riom. 
•.Mañana sabréis lo que es retirarse I No . • 
de turcos y moros"; con los mismos 
episodios de pánico y desorden has-
ta refugiarse en Mazagrán, donde ca-
pitulan en condiciones análogas a 
Monte Arruit, retirada y desastre en 
Africa son sinónimos. Pero discu-
tiendo la Inoportunidad y desorga-
nización de aquella retirada, se cae 
L a odisea de los cuatro millones 
Como consecuencia de la visita gi-
rada por el ministro de la Guerra 
bre de este alcalde y celebrar algún 
acto en honor suyo? 
Y responde la prensa: 
—Sí, señor. I 
cupió alguras bpbadas de acuerdo 
con su misión, y le hicieron tragar-
se la saliva. A eso, y no a extasiarse 
con los cuadros de la campiña ga-
llega, a eso fué él. Y eso le costó un 
disgusto que él adobó cjin su salsa. 
Para que esta salsa se tragara bien, 
Borrow necesitaba demostrar que el 
pueblo de Finisterre aborrecía el 
carlismo, que tantos partidarios tu-
vo en Galicia; y que además era tan 
zurdo, que pudo Imaginarse que, don 
Carlos Iba a presentarse allí com-
pletamer(te solo, a papar vientos; y 
que además era tan cerril, que pu-
do confundir nada menos que a un 
príncipe de la facha, de la talla, da 
la nacionalidad de don Carlos, con 
latorios de la política llega Julio del 1 fuerzas enviadas de la Península, des clón fuera uu verdadero cuento de 
pechos». 
paciones distintas, con elementos la concesión del crédito de los 
organismos de mando propios, con • cuatro millones, que no estimaba el ia> es caso grave de desorganización. ban Impávidos. Quién no r»-
un régimen y organización muy pa- de Hacienda legal hacerse por Real i E l acta de Monte Arruit me parece ¡ cuerd* Mí frase de Sobíeski cuando 
CAJ)IZ: CONTRA E L T A P E T E V E R - recido a las Capitanías generales da decreto, considerando Irrespetuoso ] un documento acusatorio Importan-
I>E.—LOS PESCADORES DESCON- región. Ejércitos que enlazaban di- I substraer este asunto a las Cortes, j tísimo que debe desentrañar la Co-
T E N T O S . — CADAVER FLOTANDO, rectamente con el ministerio de la I aunque no estaban constituidas. Y ! misión. Én él hay una responsabill-
! Guerra para sus atenciones propias, suponiendo una tardanza de varias ¡ dad latente. O Incurren en lamenta-
Con escepcioral rigor se está lie-i y con el comisario superior para las i semanas, consultaba al comisario ¡ ble error, que ocasiona gravísimo da 
' extraordinarias. superior. Este contestó el mismo día ; ño y agranda el desastre los genera-
Este régimen no se modificó has- I que era tal la urgencia y necesidad j íes del acta, o tienen razón y hay 
ta el 28 de Julio de 1921; es decir, I del crédito Insistentemente pedido 1 qUe buscar responsables entre los 
s e ñ a l a 
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vando a acabo la persecución del 
juego en Andalucía. 
Gobernai ires y Jueces obran <1e 
acuerdo y no hay talla posible, ni 
en ciudade-'. ni en pueblos. 
E l Juez de Jerez, de la Fronter.i 
na enteró que durante la feria se 
i.f.oía permitido una partida do juo 
Formó •jumaiic y comprobó quo 
ira verdad. 
Como primera providencia ha de-, A1 
cretado el procesamiento (Je Jefe de , ,nver8l6n se pidieron créditos por 
Policía D. Luis Morcillo, exigiéndole cerca de gelg mllloneS de pesetas, 
taño Mereelino v Luna tme lie-f5ar* l"6^1" en Ubertad una Danza cantldeid indispensable y ya depu-
de dos mil pesetas en metálico. rada ^or Ia Comisaría Superior, de 
• todo lo que no fuera de utilidad 
j apremiante o necesidad de las ope-
l raciones, pues esa suma era el re-
E l gremio de pescadores y mari- sultado del estudio hecho sobre las 
Bueno, pues sí. señor, que se ce-
lebre. E r a ese alcalde persona de un misionero picaro, por añadidura 
en Monte Arruit, y aquí si que pro-! valer, muy por encima del medio ©n,*n?léa'-« 
testa todo lo que uno tiene de es- que se hallaba y es Justo buscar su Borrow escupió en Galicia, y el 
pañol. . nombre y sacarlo del olvido. Más de I alcalde de Corcubión le salvó de una 
Porque Monte Arruit se rindió eU paso, convendría aquilatar la exactí-i catástrofe. Y «In duda le salvó per-
día 9 de Agosto, diez y ocho des- tud del relato de Borrow. E l hom-j que era buena persona y porque slm-
pués de Annual. ¿Por qué no se fué bre no era persona que «e parara j pa tizaba con Bentham demasiado.. . 
en su socorro? Dice el acta de los eri escrúpulos, y bien pudo suceder 1 Nada más; probablemente ao hubo 
generales que "por la escasez de las j qUe ia mayor parte de esta narra- m&sr. . . 
Sin embargo, esto ea sospecha, es-
to no es prueba. Quizás el ahora se 
averiguase el nombre del alcalde de 
gen-,1a historia, se pueda penetrar en el 
gran- ««unto con seguridad mayor. De to-
ne se I.dos modos, la cuestión es grata, el 
iez horas de la Penínsu- i l ea presentaban a los ojos se queda-¡ asunto Interesante y el homenaje si 
; se lleva a efecto Jndudablemente Jus-
to, pues al fin, el alcalde de Corou-
blón le demostró al misionero pro-
testante que aún con personas que 
intentan arrancarnos lo mejor da 
nuestro espíritu, la caballerosidad 
española cumple su deber, 
C, C A B A L * , 
i empezado los trabajos de exea | 
n en las ínnesas loiruis del vallo 
». en el Chorro, donde se supo-
Ftuvo enclavada la he.róica Bo-
'o refugio del caudillo árabe 
r ben Hafsum., 
ha nombrado Director a Don. 
después del desastre, en virtud de ¡ por los comandantes generales,, que 
una Real orden por la que se orde- ' sería perjudicial esperar su cor 
naba que todas las peticiones a Gue- ' por las Cortes, prestando el m 
rra se hicieran por conducto del co- | un gran servicio si. apoyánd 
misario superior. Después entra la 
i información en el estudio del pre-
supuesto del año 1920 al 21. 
que 
l'rcsupuesto deficiente 
envían esas tropas y entre los 
tenían Jürisdlcción sobre ellas 
en los periodos de instrucción. 
E l dilema es éste; o los generales 
d.-l acta, o los que dieron lugar al 
acta. 
Lo que no se puede hacer es ta-
par Monte Arruit con una cruz, por 
que eso sería más piadoso para los 
pasó por Asturias? 
— E s t a tierra da ganae de escu-
pir. . . ! 
E l antaño de Borrow. es del se-
gundo tercio del siglo X I X . y estaba 
de moda por aquel entonces el escu-
pir con frecuencia. Por otra parte, 
POR ME HITOS D E CAMPAÑA 
ioomneñado del Catedrático de 
upolosia en la Universidad Cen-
pon. Manuel Gómez Moreno y ; 
Arquitecto conservado!; de la Al-
«inbra Don. José Torres Campos. 
Hay la esperanza de hallar nota-
el tiempo transcurrido desde que se 
pidió, y la circunstanola de no es-
tar constituidas las Cámaras, ob-
tuviese su concesión por Real de-
creto. 
En carta del 16 de Enero de 1^21 vivos que para los muertos 
dice el comisario superior al gen' ral 
Silvestre: "No descuido mi presión') - E l res<-ate de los prisioneros 
sobre el ministro para que envi« los < 
recursos que tan repetidamente 1H - Aun sin querer, después de ha-j 
mos solicitado: pero el caso ée qué blar de Annual y Monte Arult, vie- MADRID, 28 de Julio, 
por dificultades ajenas a él. según ; ne a parar la conversación a los pri-
me ha dicho, los recursos no 11.'Kan sioncros. No non el desastre mismo, i Entre los decretos de Guerra fir-
con la rapidez que necesitamos. To- pero sí una derivación, una conse- ; mados ayer por el Monarca, figura 
do lo he pintado con los colores de cuencia y tan intimamente ligada al i uno ascendiendo á D. José Sanjurjo 
A s c e n s o de l G e n e r a l D o n J o -
s é S a n j u r j o a d i v i s i o n a r i o 
Sn brillante hoja de servicios 
E L D R . R E C A S E N S A L A 
A R G E N T I N A 
Madrid 26 de Julio. 
ñeros de San Lucar de Barrameda, propuestas de los comandantes ge 
Ar,hto v ha notificado al Alcalde que en plazo aérales, qué pedían ocho millones, ^ realidad, que ffon Xéí-fladeramen- desastre que completan el razona 
chietcs (1 > ia íno^a ^r^qe y , \ j ; , ^„^„„(j_ „ i„ {„JI„— »,i„ I te negros, al Gobierno, y espero que mieuto-
.e rre* nue parte de la ciudad breve irá a 3a huel8a-
ló sepultada. 
reducido a lo indispensable. 
Se advirtió al jninisterlo que no Alega que los propietarios se escu 
san v no cumplen la base primera del 8é Podía ^ « j } » la canljdad pedida. 
ínntVatn -IPI irahaio y aun 8e le dij9 (,Ue en CaSO de Ser 
contrato 4el trabajo , , o , absolutamente becesario hacerlo 
E l propós.to es ir abandonando los lconsultafa ^ la Comisaría Supe] 
barcos conforme vayan llegando del 
se 
iperior 
para establecer una decuada prela-
inar- . . . . , , ción en la urgencia de los gastos. 
Los huelguistas han avisado sus ¡ No 8e hÍ70 así. 8e ln(.iuyeron poco 
| La loíe-ín Nacional viene prote-
Níondo a Málaga. 
E." a VPZ ha caído el jjordoj pe-
po *MI condiciones especiales. 
t ' E n e-ta ciudar) pe han vendido la« 
series de billetes del mismo nú- proyector al Gobernador Civil y Je • má8 de tres miiiones, con lo que 
cipero | fe de Marina. ^ _ * -̂ quedaron indotadas las necesidades 
î Vhp vd. milefl de duros! 
í Kl lotero que loa vendió, que es 
W if la Puerta del Mar. Sr. Garzón. 
BM> rahe. o no quiere decir, quien 
el afortunado mortal agraciado, 
•ro indica que las tres «eries debió 
liuirirlas una misma persona. 
Los renorteros se mueven para ave-
l»r el nombre pero hasta abo 
el Gobierno atenderá, como lo ha i Después de los sucesos, las cabi-
prometido con la mayor urgencia, a j ias rebeldes se unieron al centro de 
remediar nuestra precaria sitúa- ] donde irradió el movimiento. Por 
ción." 
Nada resolvió el ministro 
Guerra, y en 15 de Febrero vírtviÓ el i protectorado; sí algo vino del inte 
comisario superior a manifestar al riar fué ai olor del botín, que le» 
ministro que los comandantes gene- j atraía a los lugares de rebellón. Nun 
rales insistían en la petición del eré j ca tuvo prestigio para dominar des-
tiillones, en el cual de Uád-Lau al Kert, 
^ lo tanto, Abd-el-Krlm extendió su in-
de la fluencia en el resto de la zona del 
dito de los cuatro mi como sé dijo. 
Se calcula quedarán parados unos y muy especialmente las obras de con,iaban desde hacíii tiempo, y del Su influencia no pasó de Beniurria 
campaña, para las que se consigna-I Q1»6 hacían depender graves conse- gueif y apn ésta fué ocasional y no tinado al batallón de Cazadores de tres mil obreros. , . 
Se teme que hagan igual los pes- ron cantidades idénticas a las con- i ouencias de orden material y moral 
cadores de Puente Real, Puerto de cedidas en los aflos de paralización . E1 comisario pedía que por lo menos 
Santamaría y San Fernando. de operaciones, cuando ya estaban ' se enviasen rápidamente los fj"3 ml 
E l bañero de la Caleta de Cádiz, proyectadas y tenía conocimiento de , Hones que, como mínimo, piaio en 
vió flotar sobre el agua un bulto ello el Gobierno, las de Xaue©. Ta- carta del 4 de *eDrero. pues ja se 
que le pareció de una persona. fersit y Beni-Said. Este presüpues- ^ b í a n agotado los recursos del mi-
Procuró acercarse al mismo y com- Lto prorrogado es el de la catástrofe 
muy firme. 
Kn Zanahaya. calilla situada a ca-
ballo sobre la frontera con la zona 
francesa, dominaba Amar H.unido y 
Vos Ulad Idri. con otros caldes de 
qienos importancia, todos enlazados 
por ia gran figura de Ab-e 
ue el incógnito v nTeY menor ] probó que era el cadáver de una mu- L a situación angustiosa de rec elocución 
- 1 sos se refleja en la correspondencia , en ejecución jer 
NEGRA* 
opto s a 
o n t r a 
, i n f o r » i r 
imioir» existe. 
• V I L L A : LAS M U J E R E S Q l ^ 
MATAN E L NAUFRAGIO D E L BA-
CALDO, ( ASO RAIJO 
cificuenta v seis anos, esposa del en 
I Rosario Calzadilla Carrera, era argado del Parqueado Ingenieros de 
[«na linda joven de diez y ocho años | la plaza Sr. Loinena. 
¡•e habitaba en la casa núm. 19. 
nisterio de Estado, del que había; 
'úr-j tomado 618,020 pesetas para obras; Queznaia. con el Has Beklsh. slem pltán, ambos por méritos de guerra. 
pre estuvo dispuesta a proteger a 
E l Ilustre médico, decano de" la 
{Facultad de Medicina de Madrid y 
senador por ¡a Universidad, doctor 
• don Sebastián Recáséns. se propone 
¡emprender hoy su proyectado via-
je científico a la Argentina y otros 
países hlspano-americanos. 
L a misión que lleva el doctor Re-
caséns a las Repúblicas sudameri-
canas es sumamente grata para E s -
paña, porque tiende a estrechar in-
timamente los lazos de confraterni-
dad científica con la América lati-
na. 
E l Ilustre ginecólogo dará varias 
conferencias en Buenos Aires, Co-
Promovido a segundo teniente al ! raiba;, !losario yt Montevideo y en 
. j , r*_^" ¡las clínicas y quirófanos dará a co-
nocer los novísimos procedimientos 
operatorios que tanta fama han da-
do al doctor Recaséns. 
Si tiene tiempo extenderá su ex-
cursión científica a Chile y al Perú, 
pero en Septiembre tendrá Ineludi-
blemente que reintegrarse a España, 
obligado por sus deberes universi-
tarlo«. 
En el próximo otofio efectuará 
a general de división por méritos de 
campaña 
E l general Sanjurjo ha hecho to-
da su carrera por méritos de guerra, 
deede segundo teniente a divisiona- j 
rio. con una hoja de servicios singu- i 
larmente gloriosa y brillante. 
terminar eus estudios en la Acade 
mia de Infantería en 1894, fué des-
Arapiles. marchando voluntarlo a 
Cuba en 1895, al Iniciarse la insu-
rrección en aquella Isla. 
E n Cuba permaneció los tres años 
que duró aquella campaña, siendo 
herido gravemente y obtenieníTo los 
ipleoe de primer teniente y de ca 
Trasladada a 'tierra se identificó, del general Silvestre y del general 
reiultando ser el de Doña. Carmen Berenguer con el ministro Este ge-
P U M López natural de Granada de neral dice con fecha 4 de lebrero de 
V « Í W panosa del en- 1 9 2 1 : "Hay que reconocer que apar 
te las privaciones naturales, el sol-
dado no cuenta con el vestuario apro 
piado porque los Cuerpos no tienen 
los recursos suficientes para propor 
A esto contestó el ministro que el 
Congreso se constituía el día-22, y 
que al siguiente el Gobierno, según 
acuerdo, leería el proyecto del cré-
dito de los cuatro millones, antepo-
niendo su discusión a la del Men-
No se sabe si se trata de una des 
I la calle de San Clemente, de S¡-¡ gra«ia casual 0 de " " ^ ^ w ^ Pan!! , donarlo. Hqce tiempo se puso de 
*ll!a. no se saben motivos que hagan sos-1 manifleat0 la necesidad de aumentar 
Tenía por Ín-Lima amiga a una ve- pechar esta fatal determinación. u primera puesta y reforzar los fon 
a llamada Salud Escala Porte- ^ « « v o n n v i i»4 dos de material. Para las marchaa se 
cua, tuvo « . d t e ^ . « • ' * > A ^ V 1 > Í 1 s ^ O ! ^ K ! - K 
NOS Y L L U V I A S 
1 ^ E n ^ o ¡Te Ma'rzT contestando a un 
telegrama apremiante, volvió a decir 
el ministro que el día 2 había sido 
leído en el Congreso por el minis-
tro de Hacienda, que dictaminó la 
cual tuvo un 
e enfrió la amistad. 
Hace pocos días Salud golpeó a 
» hermana de la antigua amiga 
»1 enterarse esta la recrimió. 
Ambas se injuriaron y pagando do 
• Palabras a los hechos, la Salud 
0 una navaja dió un golpe en el 
uslo a Rosario, que le partió la 
eria. ocasionándole la muerte a 
Pocos minutos. 
Loa vecinos quisieron matar a la ilustre difunto, 
"«ora y esta pudo salvarse por I bernadores 
oportuna inlervención de unos sol-
os de Intendencia que pasaban 
la calle. 
usa la alpargata, que si en verano Comisión sin dificultad, y ^ue es-
es buena, en las é¿ocas de lluvia y peraba fuese aprobado a la semana 
frío no sirve, pues se queda en el siguiente. 
barro de los caminos, y no es raro i E l 15 de Marzo volvió el comisa-
Granada eiente todavía la doloro- que algún soldado, al perderla, ten- rio superior a decir que por le me-
sa Impresión causada por la muerte ga qUe marchar descalzo; pero los I nos se le enviasen 107.000 pesetas 
del sabio pedagogo y virtuoso sa- Cuerpos no pueden pagar las botas al que quedaban r"" 
cerdote Don Andrés Manjón. precio que están hoy. L a situaciÓL | Real orden teleg 
Se celebró en el avun:amiento una de los fondos de material es tan viembre del 20. 
iUamblea magna para decidir los ho i precaria que no permite tener todas que por asesinato del presidente del 
han de tributarse a l ' las prendas de abrigo necesarias, y Consejo todo se suspendió; que las 
Presidieron los Go- el soldado, con el kaki de verano y , Cortes reanudarían BUS sesiones el 
Militar el Alcal ¡ la chaqueta de paño con la manta- día 29; que se pensaba publicar un 
i poncho tiene que soportar los fríos decreto de prórroga del • 
Abd-el-.Maleck contra quien fuera. 
Por lo tanto, no estuvo influencia-
do por el Abd-el-Krim. 
E l resto de las cabilas del Rlf cen-
tral fueron siempre dominios de los 
Ulad Jamelish. E l Jefe, Sidi Mobn-
med Jamelish, nunca estuvo bajo la 
autoridad de Abd-el-Krim; es cherif, 
tiene varias zauias en su territorio 
y se mantiene Independiente. 
Entre Alhucemas y el Peñón de 
Vélez está Sidi Hamido el Uazani; 
de Véle? a Úad Lau. por la costa, Bl Kravedafl- por su comportamiento en 
Regresó a España en 1898, y al ! el doctor Recaséns otra excursión 
sonar los primeros disparos en Me- clentíflca a la Europa Central, 
li la en 1909. marchó allí voluntario, 
so t Z Z T r * V r T ^ a i S o l i c i t a n m a d r i n a d e . g u e r r a 
Beni-Bu-Ifrur. 
E n 1913 fué destinado a las fuer-
n a de Regulares de Melilla, entonces | José Angués Hurtado, Pedro Juan 
en Tetuán, tomando parte, en febre-- Vives y José Conde Casas, pertene-
ro de 1914, en la acción de B e n l - S a - ¡ clentes todos a la Legión Extranje-
len. en la que fué herido dos veces, ra. Sexta Bandera, 24 Compañía, 
una de ellas en el vientre, de mucha 1 en Ceuta. 
So-
tro 
Kuies; en Beni Hamed, más ai int-) , 
rior, el cherif de la zauia dje Larob, 
y en Beni Zerual. que casi toda per-
tenece a .la frontera francesa, Sidi , 
Abderrahaman. 
Abd-el-Krim no contaba con éstos, ' 
Al contrairo, estaba en guerra ton | 
Abd-el-Malek y Amar Hamido, co-j 
esta acción ordenó su jefe '.a. apertu-
ra de Jucio contradictorio para la 
concesión de la cruz laureada de 
San Fernando, y la de juicio de vota-
ción para ascenso a tenientp coro-
nel. Ambas recompensas le fueron 
otorgadas. 
Ya teniente coronel fué destinado 
menajes que 
icil recordar, pues los pe- en 1915 a mandar las fuerzas de Re-
sé complacieron en narrar guiares de Ceuta, siendo ascendido 
ates en que derrotaban a — — 
de 
¡ a d o s o 
ir Qu? 
erií 'rDI 
ñ i p o e! 
É Se ha comenzado a celebrar la vls-
P de! Importante proceso seguido con 
potivo del hundimiento Intenciona-
• del vapor Raracalcio, suceso ep el j clones 
g*8 están complicadas serias conocí-1 to y apoyo 
i 1 Personas. 
ra librarse cantidades equr 
a las pedidas en el proyecto 
dito con cargo al nuevo prf 
ndo Gurrra tele-
Después del rescate la situación grafió ayer desde Salinas poniéndo-
ea otra. se a las órdenes de la Comisión y 
Por lo pronto. Abd-el-Krim inu- rogándole que le envíe un cuestio-
tilizó a Abd-el-Malek, el jefe que oario para contestarlo. 
Pl centro de la gran vía una mag-i ahora ocupa son intensos por hallar 
nífica esta'ua q u f recuerde al crea-; se rodeado de nieve. 
dor de las Escuelas del Ave María. H r F I V ^ . p i p s T \ S COLOMBIXAS. i to. y que dentro de quince días ha-' más le estorbaba por su prestigio y 
Ademáa se propuso que la ciudad i - J J C A N T E JON'DO * i bría dinero para fortificación, cam-i por sus condiciones, que tiene que f H^V celebrará 
haea suyas las espresadas Instltu ' ' * ,o , 1,1 1 paña y caminos, y. que par» evitar 
v vele por su sostenimien-' Este año las fieg.as Colombinas mio3 de úu ima hora se provee-
' afectarán en Huelva mayor solemni- rían todag la8 nece8idades del ejer-
dad que en años anteriores. C5CÍO filtrante. Respecto al pedido 
E n la reunión celebrada en |1 de jag IQT.OOO 
más tar-
3 va a Te-
ek. ¿esca-
^ ADnto\ioL F e r ^ n T J z ' O l t L ^ a 0 - i E l Joven D. Ricardo Gómez Rodrí- \ C i r c ^ e c a n t i l se_m_ cuenta^de | £ ^ " ^ 1 ^ C ^ 6 
a la influencia Ila 7 Bejerano. 
)nario? Las con-
a coronel por los hechos de armas, 
operaciones y servicios preetados al 
frente de dichas fuerzas en la zona 
Ceuta-Tetuán desde lo. de mayo de 
19ir> a 30 de Junio de 1916. 
E n 1^19 sa.ió voluntariamente a 
Africa, deetinado a la zona de Te-
tuán ?omo segundo Jefe. 
En esta zona, y al frente de una 
columna de guerra, formó parte en 
la tome del Fondak y demás opera-
ciones contra e. Raieuni. siendo pre-
miados estos servicios con el ascen-
so a general de brigada en marzo de 
1920. 
E n dicho año mandó una brigada 
a Comisión dos , en la zona de Tetuán. al frente de 
reuniones: en la primera informará ia cual se ha laba enerando contra 
el general Gomz Jordana. y en la las cabilas al ocurrir ía catáetrofe de 
segunda, os señores Lobera. Corbe- AantUO. Con esta brigada pasó a Me-
lilla 
E l Ar 
liaron al caid de 
y tomó parte en los combates 
x, . . . que se efectuaron para reconquistar 
No parece posible que la Comisión ios territorios rifeños perdidoe. Más 
se ti' 
v lo? 
Bl * * í 
** de . í 
cnitorn de veii años, se arro-; los trabajos que real zan los Dele- tro qUe y  s  habían invertido 
•ohcita el Fiscal como ^ w n - g e ^ g o l t e r ^ A.hambra de gadog en ila Corte y ¿e l  importan- Melilla en camiones y atenciones de te de Abd-el-K, 
« de diez^/oc^o a ñ o s ^ h o 5 me* Granada, quedando agonizante. 1 cia que ha de tener la peregrinación £ Radio (Aquí se ve el enlace di- Tizzi-Azza. E l día 3 1 termina la información 
y un día de c?riena íemnoral ' E n este estado se le llevó al Hos-¡ á r g a n a . recto del ministerio con las Coman- En un detallado estudio estadís- pública. Inmediatamente se elegirán 
Se corViH caa<;aa lempor*! ; ital de San Juan de Dios. Se sabe que un buque de guerra dancias. su conocimiento de las ne- tico muy interesante va señalando subcomisiones para el estudio de los 
«uel ra i l ! lan AC0 nP ^ n n * Tn*n F l euarda i e aquellos bosques en-1 arge—no escoltará el trasalántico cesidades. pues sin contar ni dar los peligros de la captación de Abd- archivos. Serán examinados en pri-
'-o Ilm-ÜI- ^ G D , , r- J T ^ o a ñ n n nanel bastante original por! que conduzca a los viajeros. cuenta a la Comisaría Superior, en- el-Krim sobre los demás caídes que mer término los de Guerra y Esta-
Karaei uonxa-1 YZf¿a a X a e l suicida dejó eecrlto Buques de la escuadra Española vió a Mellia esas 1 0 7 . 0 0 0 pesetas.) no se hubiese llegado si al rescate, do, y despuéá los de la Comandaa-
mataba por ser un' acudirán a recibirlos. E l crédito de los cuatro millones que nadie le discute, sigue una reac- cia general de Melilla y Comisaría 
Se esperan comilones de Madrid había fracasado después de tanta de- ción militar para impedir el fruto Superior en Tetuán. 
Sevilla. Cádiz y Málaga. manda angustiosa y tanta laboriosa de rebeldía do ese'dinero. 
E n él Monasterio se eetán hacien- gestión. Entonces, y con fecha 11 Terminó diciendo: "Señalo he-! E l subsecretario de la Guerra ro-i tirada de Annual hasta fíñ'de enero 
do reformaa. >de Abril, se piden por Guerra a Ha- .chos, y con los hechos un peligro gó ayer mañana a los periodistap, de 1922 es la que hoy se oremia con 
cienda suplementos de crétíito por que el tiempo se encargará de-au- por conducto del Jefe de Prensa de el ascenso a general de dh-iíort 
E n Huelva se organiza un nota- valor de 2 ° millones do pqsetas. y nvenlar En esa zona central hay , aquel departamento, que rectifica- E n la gintesis aue anteepía H0 ,„ 
bl- concurso de cante jondo. en el empiezan los trámites de clistribu-, cerca de 4 0 . 0 U O fusiles, que pudié- ran la noticia publicada por un dia- hoja de Servicio, dp! ^ ! ! , I 
n parte los más famosos cion por ^ P ^ n l ó s , aclaraciones de f-amos llamar armamento inofensi- rio en la que se decía que. habien- i • • -
alucja ' detalle en la asignación, algo que vo". porque no están en las zonas do sido citado el coronel Riquelme 
Poetas. , da. aonoe Pueui"a "7"""""; I ""7ná"nramÍo9"son varios v todos Pediéramos llamar la odisea seguí-: de contacto; pero que. llegando a a declarar ante la Comisión parla-
estaba asegurado en tuna ha Quedado en la ruina Per-; ^ ,^08 J^emlos^ son varios y todos da por log miUoneg |uu acuerdo, puede ser una poderosl mentaría de responsabilidades no 
A todo esto se entraba en el mes harca de reserva. Es cuestión de había concurrido, poniendo en cono 
de Julio, y cuando se estudiaba la . tiempo, de dinero y de conducta cimiento de la Comisión que acudiría 
solución de tan importante asunto i nuestra.*' 1 a su requerimiento siempre que se 
sobrevino la catástrofe y aún no ha-j , le garantizase la más estricta r«ser-
bían llegado los créditos solicitados Después del informe, nuestro com- va en los informes, 
para impedirla. ! pañero Corrochano contestó a va-
I «ico. que deberán sufrir doce i cierto, q 
y un día de cadena. v decía que se 
«» califica también un delito de mal hijo, un golfo y un «nTergiicnza 
be^ad. Ricardo Gómez es huérfano de pa 
"ay gran espectación por conocer, dre y vivía en Albaicin con su ma 
'entencla. dre y seis hermamtos. 
prueba vá reanltando contra- 7 . . 
* Para los procesados Siguen las tormen..a3 causando da 
f*1 testigo Sr. Broto declaró q u e c o s en lo« campos andaluces 
W. Hermida le ofreció por su sí- ¡ Esta semana le ha tocado a Grana-; que tomara 
¡o 170.000 pesetas i d d  p blos como Guadahor- cantares de Andalucía 
que  p  Los 
diéndose la cosecha. I ellofl importantes. 
Los arroyos se salieron de sus cau- E l acto se v«rificará en la Plaza 
ees y se cree que han perecido al- ' de Toroe que se está adornando al 
gunás personas, aunque oficialmente. efecto, levantándose en el centro un 
no se comprueba. ' espacioso tablado. 
E l treri correo no pudo llegar Se encuentran ya en Huelva los 
a la estación de HueneJa. quedando profesionales el Xino de Jeréz y Cha-
detenido, y en grave peligro, en el cón e r r á n d o s e a la Niña de los 
kilómetro 174. 
54̂ Aft co e3taba asegurado en 
>{> libras esterlinas y los per i 
4» «í7C'llan qu* el valor no pasaba 
64niento imaginario 
de la pn "^Són de tercera del tren 
*«tran ^ a ^ v ' l a ocurrió un caso 
ordinario, que relata la prensa. 
r na anciana llamada Ana Barre 
^aranjol 
ndo parte con la gen- Interrumpa sus trabajos ni que sus u r d ; fué nomhradn Z . r i ^ l f l 
:rim en los ataques a vocales puedan veranear 1 i , nombra(Jí> intennamente 
comandante general de Me illa, car-
go que desempeñó hasta que, ha-
biendo de reanudarse las operacio-
nes en la zona occidental, se estimó 
conveniente su traslado a la Coman-
dancia general de Larache, donde 
operó al frente de su columna hasta 
la toma de Tazarut. 
La labor comprendida desde la re-
jurjo hemos omitido para no hacer-
la demasiado larga, los muchos he-
chos de armas en que tomó parte 
durante toda su carrera y el gran 
número de cruces con -que fué" re-
compensado. Entre éstas ostenta el 
genera'. Sanjurjo la cruz de Benefi-
cencia de tercera clase. 
dijo a otros viajeros 
eVaba miiy g^ve un hijo su- , do basta^U. 
. . . , que le fué 
Anadió el general Eermúdez de otorgada en 1904. siendo capitán 
Cansa, fatiga y apena ver este for- rías preguntas con que algúnos In- Castro que el coronel Riquelme mal I Por haber salvado de jas llamas en 
cejeo de cifras, este regateo de ele-i dmduoss de la Comisión quisieron pudo requerir esas garantías de i* i Zararoza con erave riUlrTri* 
Prlne. y otros artistas d* ese géne-, mentos. que si no es imprevisión y ! aclarar puntos concretos de nuestra Comisión, puesto nui bt rP^hf ^ da con S r a ^ nesgo de su VL 
E l puente de la Rambla ha sufrí- ro de Sevilla, Málaga y Cádiz. abandono y desamparo, es, por lo | actuación en Marruecos | do ninguna citación 
i Narciso Díaz de Escobar. i menop, divergencia (Je opiniones al ante ia relerida Comisióa. 
a una mujer y un niño, que es-
para deponer I taban a punto de oerauar ^ ^n 
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NOTAS AL VUELO 
(Por JPsé CABRUJA Y PLANAS) 
LA L U Z D E L P R O F E S O R B L E X I O 
E l profesor Guido Bienio de Nue-
ra York, ha logrado producir mez-
clando varios líquidos, Una luz fría 
que, contenida en un vaso de cristal, 
paede cocservarse durante varios 
aüos sin consumirse. 
L a luz puede proaucirse en distin-
tos colores. 
¿Xo se espanta Vd. lector, leyendo 
noticias como esta, al pensar hasta 
donde llegará el espíritu humano, en 
«ÍU afán de pedir secretos a la Natu-
raleza? . . . 
Indudablemente, motivos para 
asombrarse no faltan cada día, al ver 
1« persisteccia con que los sabios de 
todos géneros marchan tras la ver-
dad, o tras la figura en que fada 
uno de ellos quiere representarla. 
Todos se afanan en buscar nuevos 
terrenos desde donde extender la vis-
ta hacia mayor espacio del infinito; 
pe/o, indudablemente, el campo en 
el cual se han realizado mayores 
avances es el de la Química, no im-
porta que rama. 
Desde que el mundo está conven-
cido, de que esta Ciencia sería la 
encargada de regir, con sus descu-
brimientos, las futuras guerras, to-
dos los laboratorios del planeta se 
dedican con celo al trabajo de en-
contrar los más poderosos elemen-
tes de combate, los más destructores 
exolosivos, o los gases más mortí-
feros . 
E n Alemania, cerradas las gran-
des fábricas de armamentos y loa 
grandes arsenales, donde se cons-
truían los enormes acorazados y los 
H=:ombrosos submarinos, está confia-
da a los sabios la tarea de suplir, con 
nuevos descubrimientos químicos, la 
liiacció» de los tál leres. . . 
Hace poco nos hablaban los pe-
riódicos, de un invento, por medio 
del cual, los germanos habían logra-
do electrizar algunas áreas atmos-
fíricas en el Ruhr, de modo que nin-
gún aeroplano francés pudiera vo-
Isr sobre ellas sin caer violentamen-
't al suelo, agregauao el cable que, • 
catorce naves aereas, francesas, ha-
bían corrido esta suerte. 
Francia no quiere ser menos y se 
dedica a mejorar FUS laboratorios, 
yara lo cual, valiéndose de todos los 
medos de propaganda al alcance de 
zn mano, ha organizado suscripcio-
nes públicas con Objeto de reunir 
cuatrocientos millones de francos pa-
ra dotar esos centros de experimen-
tación química. 
E l campo donde hasta ahora pa-
reefan detendios los sabios, era el 
de la luz, pudiendo la Humanidad 
creer que ton el sol para alumbrar-
w durante el día; ¡a electricidad y. 
el gas para las noches, y algunos ra- i 
yos, más o menos problemáticos, para 
I03 experimentos médicos, tenían, bas- ¡ 
tante para continuar llevando una 
vida normal sobre el planeta. 
Más he aquí que, de pronto, apa-
reciendo como un mago armado de 
BU varita dorada, el profesor Bienio' 
áe Nueva York se nos presenta con 
una famosa luz que, sin necesidad 
de turbinas ni de crisoles, puede es-
tar alumbrando en su globo de crts-
tt-1 durante varios años, luciendo en 
distinios colores, a voluntad. 
Este profesor de nombres italia-
nos, realiza con su invento el milagro 
que pedían en sus últimos instantes 
de vida dos genios. . . 
Luz, más lüz —fueron las últimas 
palabras del alemán Goethe. 
Colores, más colores —pedía .el | 
esjjañol Mariano Fortuny. . . 
Ahora Vd. y yo, lector, sin ser fi-: 
lósofos ni grandes pintores, tendré-i 
mos esto, solo por la voluntad de 
i:n sabio, que ha pretendido dar un j 
mentís a Is que claman sin cesar con-j 
tra el decaimiento de nuestra civili-
zación. 
Agosto de 1923 . 
D E S D E M I R I N C O N 
ordenarlas, encauzarlas, rrietodiaarlas,' 
acomodarlas a una expresión clara 
y correcta del pensamiento. Así et? 
que, en vez de dificultar, facilita los 
medios de que el escritor exponga 
sus ideas con gallardía y soltura. Y 
tanto es así. que la gramática se ha 
hecho siempre con visti de los mo-
dos de cscr.bir de los ciánicos, o sea 
de los maestros en el arte de hablar 
con propiedad, con plepjncia y con 
justeza. Y eso de tomar los proctp-
tos gramaticales v'omo un obstáculo 
rara el habla correcta y castiza, no sé 
rie dónde lo bon sacado los Editores 
de! libro. 
Un prnsamieMo redactado con cla-
ridad, eufonía y precisión, de mane-
ra que diga solamente lo que el au-
tor se propone d^cir. y lo diga en 
términos claros -y armónicos; e<:e 
penjismiento »!6tá escrito conforme 
a la Gramática, y conforme a los cá-
nones literarios siempre de acuerdo 
con aquella; puesto que .'as dos se ba-
san en ios mismos prin.-'pios. L a ver-
dadera gramática, ha dicho Benot no 
ha .«ido escrita jtodayls y probable-
mente no -se escribirá nunca porque 
se va formando, como idioma por 
etapas, y evoluciona continuamente. 
L>í van formando los rrrandet? escri-
tores y el mismo pueb.o, pues uno y 
otros van adoptando y puliendo los 
vocablos qre mejor le suenan al 
oido, y !ns formas de expresión que 
mejor se ada'ptan al pensamiento. 
La Gramática es el primer auxiliar 
de la Retórica. Amboe tienden a un 
mismo fin y no se contradicen. Po-
drá un buen escritor descuidar la 
Hramática. y aun prescindir de ella, 
escribiendo por mera intuición; pe-
to jamás la despreciará, ni la creeerá 
opsesta al noble arte literario, por-
que la verdadera Gramática no es 
la de ciertos dómines que velan por 
el ocarLonamiento del idioma, sino 
la Gramática eArolutiva que encauza 
las ideas del escritor por los sende-
ros luminosos del arte. Esa Gramá-
tica, el escritor de buen gusto la adi-
virwa cuando no conoce o no recuer-
da sus preceptos. 
Y . . . d e s p u é s de todo, he leído 
gran parte del libro del Dr. Cisne-
ros con la idea de buscarle las tras-
gresiones gramaticales advertidas 
por los editores, y no he encontra-
do nada que valga la pena de cpn-
s'derar como dislate gramatical. E l 
estilo del autor, aunque no pasa de 
vulgar a corriente, es c'.aro y fluido, 
sin otra debilidad que el empleo de 
esos modismos y riiclvir^chos cuba-
nos: cumbanclia. cayuca, buche, ;qué 
va! Salao, rumba, fotuto, compajr. . . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
D E A C T U A L I D A D F R A Y L U I S DE LE 
mmm, g % ^ m ^ B V ^ B W . Q B - W Efemérides de la Historia de España 
En los altos del Palacio, primer 
piso, entre mil novedades sani-
tarias, se exhiben al público la5 
neveras Bohn Syphoq. 
r'Las ha visto usted? Es un sa" 
lón tm frecuentado por nuestra 
distinguida sociedad y es tan 
amable su dependencia! 
La elección es cuestión de gusto. 
Comprendiéndolo así los Ingenie-
ro», los propietarios y en gene-
ral los contratistas, han optado 
porque sean las señoras las en-
careadas de elegir los artículos 
sanitarios. Claro; ¿quién ignora 
que esta facultad se halla mejor 
desarrollada en la mujer?-
En el Palacio de las Neveras en-
contrará usted las tres suprema-, 
cias del hogar: Neveras Bohn 
Syphon. Gabinetes Sellers, últi-
ma creación en muebles de coci-
na y los filtros de presión Eclip-
se; único filtro capaz de sumi-
nistrar agua pura. 
E l día 23 de Ag->sto del año 1591 
1 falleció en la célebre villa Madrigal 
ele las Altas Torre*—Provincia de 
[AviVi—el autor njáximo de Efpaña, 
el poeta más correcto y nimos al<T-
i tado de España; el primer poeia Krl-
I co español > uno «le loa primeros «Id 
mundo jior la sublime elevación fie 
sus pensamientos; cuyos bríos saru-
* dieron el yugo que impusieron a to-
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de que tanto alarde hacen nuestros 
habiíii'des cosiumbrist:;.= para hala-
gar al pueblo. Eso no son faltas, si-
no maneras tonta-s de escribir creyen-
do que la imitación del lenguaje ca-
llejero es una grnciM especial de lo% 
autores. Lo es sin duda, cuando se 
carece de originalidad para expre-
sarlo mejor. 
Pof-lo demás, y a pt sar de lo di-
cho, he de nwmfrstar true el libro 
del Dr. CisnercM " L a danza de los, 
millone?" es de agradal-ie y éntrete-' 
uida lectura, y de alguna enseñanza. 
La gran mayoría de los lectores gus-
t«j mucho de ese géner) literario po-
pular, que reproduce fioimente esos 
cuadros de costumbres rrue todo el 
mundo conoce y por ello causa pla-
cer el verTois reproducidos en letras 
de molde.. 1 
Pero la br.cra literatura exige al-
go más; quiere quf el auvor de narra-
ciones y descripciones, comente los 
hechos y las escenas con alguna ame-
nidad filosófica. señalando algún 
punto de vista moral o satírico, y de 
muestre con su ingenio que sirve 
para algo más que parí fotograliar 
a se^as las cosas del mundo. 
E n " L a Danza de ios Millones" 
hay algo de esto, aunque poco y de 
ligero «ilcance; pero si ti autor no se 
propuso mas que entretener a lo.? 
lectoros, no dudo que lo conseguirá, 
pues ei libro e.stá sobrado de elemen-
tos para una impresiói semejante, 
y por ello debemos felioitar al autor. 
Los periodistas primero, un hom-i 
bre de ciencia, el Dr. López del Va-
lle, ahora, han dado la voz de alar-j 
tra ante el increme-nto que Va toman-¡ 
do el espiritismo, hermano de la bru-j 
Jerla y tan funesto como ésta. 
A los periodistas no nos hicieron 
ca?o, pero el Dr. López del Valle 
ocupa un alto puesto en Sanidad y 
puede directamente, dirigir la cam-
paña contra esos nvles antiguos y 
peligrosos que se llaman brujería y 
espiritismo, que han hecho tantasj 
víctimas y llenado de luto tantos ho-¡ 
gares. 
21 Dr. López del Valle lograría,| 
no digamos exterminar porque sería 
pedir mucho, pero sí reducirlos y 
abroquelarlos con lo cual ganaríamos 
bastante. 
Confesemos, sin embargo, que él 
eólo no puede, necesita cooperado-
res decididos e intereíados en todo 
aquello que sea mejo^j-miento, aun 
ouc bien mirado, el asunto que nosj 
ooupa, es una gran necesidad. 
Xo es el oamipo solamente, donde 
loi brujos y los espiritistas van sem-
brando errores y cométieoido in-* 
conscientemente, crímenes monstruo-j 
scs. Aquí en la capital y en otras i 
capitales de provincias, el espiritis-
mo y la brujería conquistan adep-
tos, porque los analfabetos hacen 
un número considcrab'e y ios hom-
bres: asi son más fácüe.s de ganar, 
aunque sea pana malas causas. 
Del analfabetismo, ¿r¡uicnes son 
ic? culpables? ¿Y no es ia brujería 
consecupncia inevitable del analfa-
helismo? Porque se ha probado que 
co^i todos los brujos son analfabe-
tos / 
No vey a apuntar aquí el remedio, 
que nuestros gobernantas conocen tan\ 
bien como yo. 
Si yo fuera juez y trajeran ante 
mí para que lo juzgara, a un brujo, 
lo enviarw a un refonr.atorio mien-
tras, enc^rándoms con nuestros go-
bernantes, le.s diría:—Vofeotros soisj 
los únicos culpables. . . . 
Pero hé aquí un cato en el Ctval 
no podría jnzgar conforme con mi 
tonciencia y con la justicia. 
Espiritistas y brujos, pobres en-
fermos los umv, anorirales los otros, 
do qufe pong.m remedio a nuestros 
aun haréis muchas víctimas antesf 
grandes males. 
» 
Consuelo Morillo de ^.OVANTKS 
G R A N C A F E , R E S T A U R A N T Y C O N F I T E R I A 
C A F É MARTÍ 
Ignacio Agramonle esquina a Dragones (antes Zülneta) TJSATRO MARTI 
D e A L V A R E Z Y D E L G A D O 
Abierto el día diez del actual, cor. todos los requisitos propios de un establecimiento en su 
eflasp.—Planta de Refrigeración para la elaboración de Helados.—Gran Dulcería, Confitería y Pas-
telería.—Depósito de 'Tabacos y Cigarros "Hoyo de Monterrey". 
ESPECIÁLIDAD E X GEXAS Los Vinos y Licores que expendemos, son absolutamente garantizados. 
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Fray Luis de León 
E n esos y con otros encomiásticos 
términos se expresan escritores de 
distintos países al hablar del ilustre 
ogustlno fray Luís: de León, al que 
admiran, ya no sóio como una gloria 
de su patr.a sino do la literatura 
universal que lo proclama el más 
perfecto modelo del buen decir del 
la lengua castedlana; que por un don, 
de la naturauleza reunió: ingenio, 
gusto y fiiber, y, qu?, para nos-
otros, rs una de ;as figuras sobre-
saliente, del siglo XVí. el ¡siglo de 
España porque en tal centuria co-
r r e n e n d i ó a esa nación, como fd 
X V I I a Inglaterra el X V I I I a Fra%-
tia y i) X I X a Alemania representar 
el juico de la humanidad. 
Nació fmy Luís de León en Bel-
mente, provincia de Cuenca, aunqueI 
hay escritores que dicen qué fué en, 
Granada.^pero esos no documentan el 
dicho y aceptar una apreciación muy 
generalizad»!; que Granada es exclu-| 
sivamer.te cuna de los poetas, Asfu-] 
rías de los valifMf-^. Barcelona de' 
ios indomables. Navarirt de los de-' 
)ion?dos y Castilla de ios pensado-
res;, cuando esas cualiaades son co-' 
muñes a todos los bombrel » 
los pueblos de la Pení,ifcUu * ^ 
como lo son a todo? io.i n- J ^ - ? 
mundo. ' " -_ 
En SaJamamn. ia ^ 
- studió y p. '.(v; 1 fi af10s e •J.«*¡ 
Ord^n de San Agu-ün; ,nás t , 4 
profesor' dp ].; i-.tahii;j.m 
'údad saimanti.ia. ;)nr a-riBi-
i stu.liai.tes dr 1.! :.>i.-m.-̂  pu0n ^' l 
' > q;i - por P iuon^—ÜeiJ l f 
tudiantes votahpn por 1,-. 
de ser MIS map.-trrs; ídcuitart "'̂ N 
hion neonneidd los est 
puesto que nadie :nei )r 0»! 
pueden apreciar ,1,,;^ , Oj 
que d^ben ser los ,|llc 1-̂  pn l « 
• í-nor a'. e?tiHl o y i:iS g r a n i ^ ^ " 
mientos. . " T̂tyú 
A sui1M0í 1 s dr lln rmi!,p . j 
tradujo al cistellano el Ca«L!íl 
los rantarrs, oel iey Salj-in ^ 
hi/.n prescindiendo d^ ias^nn'T í 
interpretación >.> d-M fx'o en !l 
Lía tranurido ant. las GeVnJ"0 H 
V.rgilio y otro* sflmircües nJj 
antiguos. l'n envidioso, (u-p H 
pre lo timen los grandes ll0m> 
dpnunció al Santr Ofi(.;o ia 
f;ói. dfl profesor de la UniveSS 
dr SHlamanra; PI Sanio .Otictol 
cucar coi ó y no jp dio u;, caslif 
íiiprtr. porque algunos obis^ca y 3 
dos lo defe-ndieron. 45*-
Cinco año- p.-n¡vo preso- o, 
prisión fué doifdp escribió ' 
pudo o ¡e dpjann. v e^íre otrogíj 
puso los versea tan conocidos' 
Aquí la envidia y mentira 
me tuvieron encerrado; 
dichoso el humilde estado 
del sabio que s? retira 
de aqueste, mundo malvado 
y con pobre mesa y -asa 
en el campo deleitoso 
r. so' s su vida pasa; 
con sólo Dios se cojinaBa 
ni envidiado ni enviaioso. 
Pnrslo en libertad, volvió j J 
cátedra do¿,de sus discípulos í 
reci'ueron con filial cariño y 
men/.ó lais explicaciones con 
muy significativa frase: Decfî  
a y e r . . . 
Con esa frase ]AÜS de León j, 
mostró ane pn los e nvn años put 
dos pn arresto, conserve freecaenJ 
memoria la última clum ¿1 
a su* discípulos, y que había boíS 
do la mala acción de U'i amigo y it 
injusticia con él eomeL;aa. Pero «j 
tienupe» el más jus ticiero de los jw. 
ees. ha proclamado la inocencia f 
valía del modesto agustino, que d»». 
pnés de trescientos t r r m t a y ij« 
añop de su muer'^ signe aiumhm. 
do con vivos resplandores al ñ¡¡» 
de oro de la literatura rastellanj 
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CRONICA VILIACLAREÑA 
ñVENTURñS D E DON PANFILO 1 
P O R J A O O B S S O N 3 
UNA " R A T O N E R A " MODERNISIMA 
JUICIO DE UN LIBRO 
(Por P . G IR A L T ) 
L a danza de los 
millones 
Un libro raro y curioso por varios 
motivos. En primer lugar, por la 
factura tipográfica. E l libro está 
en forma elegante y correcta, impre-
so en Hamburgo, con una portada 
aJegórica; y a la vuelta el retira t< 
del autor Dr. Rafael Antonio Cisne-
rqs. 
E l asunto es una pintura novelesca 
de los sucesos acaecidos en Cuba 
desde 1918 a 1921; es decir, ei pe-
ríodo de las vacas gordas y el de las 
vacas tísicas. La narración es bas-
t'.nte fiel, pues todos hemos obser-
vado de cerca el encumbromiento 
del país y luego el des^.-tre de la ri-
queza de Cuba, hoy fpl'zmente en 
vías de reparación, sí bien con 
amagos de otra caída; pur;s nos ha-
llamos de nuevo amenazados con 
nuevos impuestos, huelgas y cares-
tías. 
E l Dr . Rafael A . Cisneros ha he-
cho, pues, un libro ameno y entre-
tenido y con la ventaja de que el 
eutor obsequia a los lectores con fi-
ligranas de entilo consistentes en 
párrafos cortos y líneas truncas al 
uso de Vargas Vila. o algo peor'; pues 
este ultimo respeta la integridad de 
los inciiios, y no los di smenuza en 
partículas, como hace Cisneros. A 
ese paso hallaremos pronto un nue-
TO estilista que les aventaje esn i-
biendo de arriba abajo como los chi-
nos, en esta forma: 
L a manigua 
eola, 
el amor, 
la política ' 
y el oro 
en bacanal 
cumbancha etc. 
Ya falta poco para llegar a eso, 
y el pobre Vargas Vila se morirá de 
envidia al ver que sus discípulos lo 
dejan atrás en esa forma de escri-
bir, cuyo objeto no parece otro que 
derrochar papel. 
Los editores del libro al presentar 
el autor al público, dicen, a vuelta . 
de otras cosas, la siguiente: 
" E l Dr. Cisneros, al escribir sus 
obras ha despreciado muchas vie-i 
jas y recalcitrantes regí is gramati-
cales, ya arcaicas por inadecuadas. 
Y cada rez que un precepto vío-j 
lento de la Gramática ha querido de I 
tener el vuelo de sus ideas, ha deja* 
do la es trechís ima ja ira de ciertas 
reglas gramatiealePpara echar a VO-
lar a lo» cuatro vif nto.t el pájaro de 
ero de ía idea, en obsequio a la be-
lleza del libre estilo literario". 
No se qué inconvenientes "puede 
ofrecer la Gramática al arte de es-
cribir como Dios m;;nda. Admitir que-
ciertas reglas gramaticales oponen 
al raudo vuelo del pensamiento, es te-
npr una idea muy pobre de lo que 
es la verdadera Gramática. Ya me 
explico ese error. Muchos novatos 
confunden la Gra.náLicu, con el dó-' 
mine cejijunto qne dicta U s reglar, a 
modo de IP.VPS abisoiutas encajándolas! 
en molde rancie e Invariable.! 
L a Gramáti"a no es una autoridad,; 
es un consejero decrete v razonable. 
Xo enseña el cómo delu- habíanse,, 
sino el cómo PP habla. Xo dicta las' 
IPVP^ ai idioma; lo que hace es re-
coger las normas del uso general, y i 
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l^as generaciones de villaclareños 
que han ido sucediéndose desde los 
últimos años del siglo X V I I I y la 
centuria ñ'el X I X y los veinte años 
de este siglo, rindieron cu to a San-
ta Inés, en su mísero santuario que 
la fé supo (onvertir en alcázar mag-
nífico de rpligiosa devoción. 
Desde entonces, en aquel rústico 
bohío, próximo a la Sabana, y cerca 
del río, levantábase de yagua y gua-
no, con recios troncos, la residencia 
de un culto'Popular, que pobres mo-
renas mantenían con sacrificios y 
abnegación, que en ¡os días crueles 
de la esclavitud, debió ser oasis de 
aulce consuelo y esperanza para los 
infortunados que sufrían las cruel-
dades de la esclavitud. . . 
En aquel albergue, situado en las 
cal'.es de San Agustín y de Jesús 
N izareno, mirando al Capiro, y dan-
do* su fondo al "Río de la Sabana", 
tenía levamado un altar el fervor 
i^eiigioso a Santa Inés, y ardía pe-
rennemente una lámoara; era visi--
tadovpor todos los, 4e la villa, y de 
algunor, pupblos de la comarca. Las 
rrppncias de nupstros antepasados, 
dejaron su* huellas indelebles en 
aqupl sitio: la acción de gracias por 
(úvinos favores dispensados, fueron 
e' tributo a la milagrosa santa, que 
al igual que su hermana la prince-
sa y santa, Clara de Asís, derrama-
ron siempre sus- bendiciones y pro-
tección sobre la Villa. 
Ciertamente, que no ha sido in-
grata la tradición dp un pueblo. Si 
la historia nada en concreto nos re-
vela, pila ha perpetuado con su re-
cuerdo evocador, ese hecho senci lo 
y piadoso de la cristianidad' viilacla-
reña. Allá, Por el año de ISñS, al 
extinguirse quizás el último supervi-
viente de los primitivos herederos 
del sitio, donde ya se veneraba a 
Santa Inés, el moreno José María 
Díaz, bizo cesión de' tnlemo al pardo 
Pedro Antonio López, que en 16 de 
Spptiembre de 1SG3 vendió a las 
hermanas morenas María Lorenza, 
Josefa María. ,y Clara María TUP-
Uar. las cuales continuaron el cul-
to, y con nidyor fervor y entusiasmo, 
supieron levantar un colgadizo dé 
tabla y teja, mejorando el altar y 
trabajando con amor en Cristo, por 
a difusión de la religión, en una 
barriada. 
Esas buenas mujeres durante to-
da la vida e-tinieron consagradas a 
esp cuito: Fueron muñéndose con in-
térvalos largos, y de iina a otra <-e 
trasmitían el legado, y-cayó, la úl-
tima, y con ella desapareció el sa ti-
r a r a mi culto compafiTo 
J)r. Francisco Iclia», 
tuario, y la humilde puerta que ]!• 
más se cerró, y que desde épocas 1* 
mofas estaba ^icnipre abierta ai ere 
yente, so quebró para clausurar pa-
ra siempre lo que fué lugar de on-
clones y torio desapareció . . . ! 
9 La casita bumildísima de SanU 
Inr-s, pin ada. de blanco, y de ííül 
que Io« embates de los tiempo' I 
petaron piempro, flaqueó y se tej 
rrumhó al peso mismo de su florii 
Insigne, pues Dios lo quiso así, par» 
no consentir una profanación, ni un 
sacrilegio. . . ! 
;Cuántas súplicas s e elevaron il 
cielo en ese aposento! ¡Cuántas es-
peranzas alimentadas por la fe ni-
ligaron hondos dolores e ílumini-
ron con destellos piadosos, almaí 
de creyentes desesperados!... 
En los días terribles de la* do» 
guerras, cuántas madrea, ciiánlM 
esposas, cuámas hermanas y cuí«' 
tas hijas se po.sternaron de rodilla' 
ante la imagen milagrosa de Santa 
Inés! 
Recordamos v recordaremo* «len1' 
pre, la edad feliz de nuestra infan-
cia en aquella casita toda limpia 7 
pobre; una salita. donde los a8lM* 
tos oran rústicos taburetes de ciier 
y madora; donde se aguardaba 
turno. En el aposento o ha.iiaC1 
principal, separada de la «alita 
Un tabiqup. pstaha el oratorio;^ 
altar spnciliísimo; en el centro. O" 
urna de madora y adornada^ 
flores blancas: en ella estaba 8*^ 
TA l.NES; allí ardían unas veias^ 
chisporreteaba una lampanta 
aceite. E l pir:o de la rasa'er? , n' 
de tierra: las piadosas dupna.onfí 
Mimaban para hacer las oraC j , , 
y las súplicas, y para que n,inf bl 
tuviera sola Santa Inés y ^ re 
el santo rosario, cuando se t 
p] Ave María, las doce y el 
Y aun nos parece escuchar a q ^ 
súplica fervorosa, que tantaS nn-
en la infancia. p^ncham0fl ^pafl*' 
ción respetuosa, cuando aeot j - ^ , 
hamo« n seré,- queridos a ^ fflí,nl 
"Oh Santa I n ^ , por tu nei 
Santa Clara". 
' y e n c a s a . ' adonde ar"di* 'fli i 
vrere Ma-ta Abreu de Bste eítií. 
dpshnarpcido: el cu! o ^ . n re ü 
gmdo. horrandosp para s16"^ »j 
rpcuerdo. cuando por ei*ai 
Santa l n - d-hió 
imnsen a un temnlo nara ^ q9, 
culto en la rasa de ^ - " ¡ a d a 
durante siglos, fué r e v e r ^ c » ^ ^ 
añada por tantas generar, 
creyentes. . . 
„ , , M. C í a GAHOVALO 1 
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